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RESUMEN 
 
Evaluar el control interno de almacén resultó ser de gran relevancia y determinar su 
incidencia en la rotación de inventarios, ayudó a la empresa AJEPER del Oriente 
S.A, en la ciudad de Tarapoto, año 2013 
 
El método de investigación es Observacional no experimental, es decir, la 
investigación sistemática donde el investigador no tiene control sobre las variables 
independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 
manipulables. En la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable 
independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de 
situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 
efectos como es el caso del control interno de almacén en la empresa AJEPER del 
Oriente S.A. 
 
En este proceso las actividades programadas tuvieron unas deficiencias del 62%, 
esto a razón de que sólo se cumplen 2 de 5 actividades, esto por el mal manejo de 
control interno que se viene desarrollando en la gestión actual, además los 
documentos que se entregan como facturas o boletas sólo son copias, el cual no 
permite el registro al sistema por no ser fiable para el área encargada de contabilizar 
y registrar la documentación, para mejorar estos procesos es importante la 
aplicación de nuevos procedimientos que reduzca el riesgo y tiempo de entrega a las 
áreas usuarias existentes en la empresa. 
 
En cuanto a los índices de rotación de la empresa AJEPER del Oriente S.A se 
menciona que estos son inadecuados debido a su inestabilidad, lo cual no permite 
tomar correctas decisiones en cuanto a las fechas de compras, modalidades de 
venta y otros factores que permitan convertir rápidamente en efectivo la inversión 
realizada, esto perjudica el cumplimiento de las metas de ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
         x 
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ABSTRACT 
 
Evaluate internal control warehouse proved to be of great relevance and determine 
their impact on inventory turns, helped the company AJEPER the East S.A, in 
Tarapoto, the 2013rd. 
The research method is the non- experimental observational ie systematic 
research where the researcher has no control over the independent variables 
because the events occurred or because they are inherently manipulative. In 
research Ex Post Facto changes in the independent variable already occurred and 
the investigator must be limited to the observation of existing situations given the 
inability to influence the variables and their effects as is the case of internal control 
store company AJEPER eastern SA. 
In this process the scheduled activities had a deficiency of 62 %, which at a rate of 
only 2 May activities are met , because of mishandling of internal control that is 
being developed in the current gesture and documents are delivered as invoices or 
tickets are only copies which does not allow logging to the system is not reliable for 
the area in charge of accounting and record documentation to improve these 
processes is important to the implementation of new procedures to reduce the risk 
and time of delivery to existing enterprise user areas. 
As for turnover rates of the company AJEPER mentioned that those are 
inappropriate because of its instability, which does not allow making correct 
decisions as to the dates of purchases, selling patterns and other factors that 
enable converted to cash the investment, this hurts meeting sales goals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       xi 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Formulación del Problema 
 
1.1.1. Realidad problemática 
La importancia de tener un sistema de control interno en las organizaciones se ha 
venido incrementando con el paso del tiempo, ya que es una herramienta de gran 
utilidad que comprende el plan de organización en todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio, para proteger y 
resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables, 
así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones 
para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la administración. Uno de 
los activos más importantes para las empresas que requiere un adecuado sistema 
de control interno es el rubro de almacenes, el cual representa los bienes destinados 
para la venta, en el ciclo normal de operaciones. 
 
El control interno es una función de la administración de cada empresa porque el 
crecimiento y la complejidad de sus operaciones han sido imperativas para que los 
administradores implanten controles preventivos sobre las actividades de almacén, 
el resguardo de los recursos y mantener un control interno es indispensable para 
cumplir con esta responsabilidad.  
 
Para mejorar la rotación del inventario las empresas de hoy tienen tres principales 
impulsores para mejorar la rotación son: el abastecimiento, eligiendo a nuevos 
proveedores que ofrezcan tiempos de entrega más breves, o negociando un tiempo 
de entrega más breve con los proveedores existentes. El nivel de servicio, calibrando 
la frecuencia aceptable de situaciones de falta de existencias (que estas situaciones 
no se verifiquen nunca no es una opción razonable para la mayor parte de las 
industrias). Y el pronóstico, refinando la precisión de los pronósticos de demanda, de 
modo que las existencias de seguridad puedan disminuirse sin aumentar las 
situaciones de faltas de existencias. 
 
Según el III Censo Nacional Económico, cuyos resultados no incluyen al sector 
agropecuario, en la región San Martín, del total de 4 mil unidades informantes, el 
69% se dedica a las actividades de Comercio, Reparación de Vehículos 
Automotores y Efectos Personales, concentrándose el 16% en la actividad de 
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Comercio al por mayor especializado en Almacenes, es decir, establecimientos más 
conocidos como centros distribuidores. 
 
La investigación se realizó en la empresa  familiar Añaños Jeri, constituida como 
AJEPER del Oriente S.A, RUC 20393177706, fecha de fundación 08/02/2005, tipo 
de Sociedad: Sociedad Anónima, estado de la Empresa: Activo, Sector económico 
de desempeño Elaboración de Bebidas no Alcohólicas - Aguas Gaseosas CIIU 
15546; marca de actividad: Comercio Exterior Importador; Dirección Principal Av. 
Avenida Centenario #- Referencia de Ubicación Frente al Mercado Micaela Bastidas 
Población Ucayali / Coronel Portillo / Callaría,  la empresa tiene actualmente 09 años 
en el mercado y tiene como misión ser la mejor alternativa de productos elaborados 
en busca de la excelencia de forma integral, para contribuir al bienestar de la 
sociedad y visión: Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales del mundo 
para el 2020, bajo premisas de precio, calidad y servicio acorde a las exigencias del 
mercado, comprometiéndose con la capacitación constante de nuestro recurso 
humano, para que este sea altamente calificado, productivo y comprometido a 
mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes; con la finalidad de 
generar un crecimiento rentable, en beneficio de todos que nos permita mantener y 
mejorar cada día la calidad y servicio prestado la empresa en la ciudad de Tarapoto 
que está ubicada en Jiménez Pimentel 1051. 
 
De la evaluación preliminar realizada a través de análisis documental se ha 
observado la presencia de deficiencias de las acciones de control interno en los 
procesos operativos de almacenes, conforme se detalla a continuación: 
 
 En los flujos de entrada de productos 
- En la fase de recepción de las cajas de gaseosas no se estila verificar el estado de 
conservación de los bienes trasladados por los transportistas. 
- Existen ingresos de bienes deteriorados.   
- La recepción de internamiento de los bienes en almacén es de forma empírica y no 
existe un programa de ubicación física. 
- La gerencia no ha dispuesto, la implementación de documentos y registros de 
control en los almacenes. 
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 En los flujos de salida productos 
- La empresa no ha implemento un control sobre la cantidad requerida para la 
distribución, asignación del vehículo, preparación de hojas de ruta y confirmación de 
salida. 
- Asimismo, periódicamente se viene suscitando sustracción de bienes cuando son 
trasladados. 
 
 Procesos documentales 
- No existe un control de Albaranes de entradas y salidas de mercaderías, Fichas de 
estanterías, Partes de entradas y salidas de vehículos. 
- Presencia de sustracción sistemática de bienes del almacén. 
 
 Control de inventarios 
- No se aplican políticas sanas de almacenamiento, como son los recuentos 
periódicos de tres a seis meses, para verificar la exactitud del conteo cíclico donde 
permita conocer los bienes malogrados, toda vez que se ha evidenciado ruptura de 
botellas.  
- No se realizan recuentos cíclicos es decir recuentos frecuentes de los distintos 
artículos y de los artículos malogrados para verificar su autenticidad. 
 
 Rotación de inventarios 
- La gerencia no utiliza un parámetro de rotación de stocks, en términos de promedio 
y el número de veces que un artículo que se renueva en el almacén al cabo de un 
año. 
- La gerencia no ha implementado un índice de cobertura donde se indique el 
número de días que con el referido stock podríamos atender a la venta prevista. 
- Por lo anteriormente descrito el propósito de la presente investigación se orienta a 
evaluar el control interno de almacén y su incidencia con la rotación de los 
inventarios en aras de mejorar las operaciones y procedimientos en el almacén de la 
empresa AJEPER del Oriente S.A. en la ciudad de Tarapoto año 2013. 
 
1.1.2. Definición del problema 
El control Interno es el proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos 
creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la organización 
con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que se generada en las 
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transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones 
del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad 
interna y externa de la Entidad. 
 
El control interno consiste en evaluar los procedimientos que puedan garantizar el 
suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos 
para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica, en el caso de la 
gestión de almacén de la empresa en su fase de recepción de las cajas de gaseosa 
no se estila verificar el estado de conservación de los bienes trasladados por los 
transportistas; ni tampoco se ha implementado un control sobre la cantidad requerida 
a distribución, asignación del vehículo, preparación de hojas de rutas y confirmación 
de salida; la gerencia no ha implementado un índice de cobertura donde nos indique 
el número de días que con el referido stock podríamos atender a la venta prevista. 
 
1.1.3. Formulación del problema 
¿Cómo es el control interno de almacén y cuál fue la incidencia en la rotación de 
inventarios de la empresa AJEPER del Oriente S.A., en la ciudad de Tarapoto, año 
2013? 
 
1.2. Justificación del estudio 
El estudio de investigación se desarrolló en base a temas de gran importancia y 
trascendencia para todo el personal que labora en almacenes, para poder 
desarrollar la presente investigación se utilizó la siguiente base teórica:  En el control 
interno de almacén el autor (Mantilla, 2004) en su libro “Control Interno” Evaluación 
de los procedimientos administrativos del proceso interno en el manejo de las 
mercancías, en cuanto al manejo de inventarios, Transporte, Almacenes y stock, y 
determinar acciones necesarias para mejorar de forma integral la cadena de 
productos. 
 
Con respecto a la rotación de inventarios el autor (Apaza, 2011) en su libro Estados 
Financieros, menciona que la rotación de inventarios, nos permite conocer el número 
de veces que se almacena por año, que nos permite determinar los inventaros en 
exceso que vienen a ser los improductivos y representan una inversión con una tasa 
de rendimiento muy baja. Se sugiere aplicar el promedio de inventarios para medir la 
tasa entre dos años. 
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La presente investigación se efectuó en la empresa AJEPER del Oriente S.A, donde 
se evaluó el control interno de almacén y se relacionó con la rotación de inventarios, 
aplicando el método descriptivo. Las técnicas aplicadas en el presente trabajo 
fueron: Fichas textuales, Análisis Documental. Donde se recopiló información 
relevante sobre la gestión de almacenes, la técnica de observación directa nos 
permitió conocer la gestión de compras, almacenamiento y distribución. La encuesta 
aplicada permitió recopilar información relevante sobre el proceso interno de la 
empresa. 
 
La investigación se justificó porque los resultados encontrados ayudaron a la 
empresa a mejorar sus procedimientos de almacenamiento y determinar la relación 
con la rotación de inventarios en el almacén, lo que contribuyó a la mejora de los 
diferentes procesos diarios que realiza la empresa y de esta manera se redujeron 
costos y se obtuvieron beneficios eficaces y eficientes que facilitaron a la empresa 
obtener información y resultados razonables.  
 
Desde el punto de vista académico, se justificó por ser política de la Universidad 
Nacional de San Martin, que como Bachiller de la Facultad de Ciencias Económicas, 
siendo éste, el caso de la Escuela de Contabilidad; llevar esta asignatura importante 
que contribuya a la formación profesional, para la formación como persona buscando 
desarrollar: actitudes, capacidades intelectuales necesarias y coadyuve a obtener el 
título profesional a base de esfuerzo y dedicación. 
   
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Evaluar el control interno de almacén y determinar su incidencia en la rotación de 
inventarios, para la empresa AJEPER del Oriente S.A, en la ciudad de Tarapoto, año 
2013. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Conocer las actividades del control interno de almacén implementado por la 
empresa AJEPER del Oriente S.A. 
 Conocer los procesos operativos mediante el control interno de almacén impartido 
por la gerencia. 
 Identificar las deficiencias y las causas que se vienen suscitando mediante el 
control interno de almacén. 
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 Establecer la incidencia del control interno de almacén en la rotación de 
inventarios de la empresa AJEPER del Oriente S.A 
  
1.4.  Limitaciones de la investigación  
1.4.1. Limitación del tiempo: 
El tiempo que implicó efectuar este estudio fue muy corto, siendo de tiempo parcial y 
limitado, debido a una menor muestra en empresas del mismo rubro, con la finalidad 
de obtener resultados comparativos con otras empresas del sector. El informe de la 
investigación fue de una duración de 08 meses y 18 días. 
El informe de tesis tuvo como año evaluado el 2013.  
 
1.4.2. Limitación por cobertura: 
La cobertura de esta investigación fue únicamente para la empresa AJEPER del 
Oriente S.A., en la ciudad de Tarapoto, año 2013. 
 
 
1.4.3. Limitación por generalización: 
Los resultados del estudio, fueron propios de la empresa AJEPER del Oriente S.A., 
en la ciudad de Tarapoto, año 2013 el control interno de almacén, y su incidencia en 
la rotación de inventarios, en la distribución de gaseosas. 
1.4.4. Limitación por recursos: 
Los recursos empleados para el presente trabajo de  investigación fueron  
financiados al 100% por los investigadores, estos recursos obedecen a la 
adquisición de materiales de oficina, bienes tecnológicos, libros y servicios de 
copias, anillados.     
1.5. Hipótesis y variables de estudio  
1.5.1. Hipótesis 
El control Interno de almacén es deficiente y  su incidencia en la rotación de 
inventarios fue negativa de la empresa AJEPER del Oriente S.A, en la ciudad de 
Tarapoto, año 2013. 
 
1.5.2. Variables 
 Variable independiente 
Control Interno de almacén  
 Variable dependiente 
Rotación de inventarios 
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1.6. Operacionalización de las variables 
1.6.1. Definición conceptual 
 
 Control Interno de Almacén  
Evaluación de los procedimientos administrativos del proceso interno en el manejo 
de las mercancías, en cuanto al manejo de inventarios, Transporte, Almacenes y 
stock, y determinar acciones necesarias para mejorar de forma integral la cadena de 
suministros. (Mantilla, 2004)   
 
 Rotación de Inventarios  
Hace referencia a cuándo o con qué frecuencia una compañía se deshace de sus 
existencias de productos. Los inventarios deben ser frecuentemente contados y 
actualizados, de modo que los gerentes de inventarios y compras sepan las 
cantidades de productos que tienen disponibles. (Apaza, 2011). 
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Tabla N° 01: Variables, dimensiones e indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Variable 
Independiente 
 
Control Interno 
de almacén 
Evaluación de los 
procedimientos  
administrativos del 
proceso interno en el 
manejo de las 
mercancías, en cuanto al 
manejo de inventarios, 
Transporte, Almacenes y 
stock, y determinar 
acciones necesarias 
para mejorar de forma 
integral la cadena de 
suministros. 
Flujos de 
entrada de 
productos 
 Recepción de camiones 
 Control de recepción 
 Emisión de doc. de 
entrada 
 Cantidad  
 Codificación 
 Ubicación física 
 Registro de stocks 
Flujos de 
salida 
productos 
 Cantidad requerida 
 Clasificación del artículo 
por pedido 
 Empaque de productos 
 Distribución  
 Asignación del vehículo 
 Preparación de hojas de 
ruta 
 Confirmación de salida 
Procesos 
documentales 
 Albaranes de entradas y 
salidas de mercaderías 
 Hojas de rutas 
 Fichas de estanterías 
 Partes de entradas y 
salidas de vehículos 
Control de 
inventarios 
 Recuentos periódicos 
 Recuentos cíclicos 
Variable 
Dependiente 
 
Rotación de 
inventarios 
Expresa el número de 
veces que se han 
renovado las existencias 
(de un artículo, de una 
materia prima...) durante 
un período, normalmente 
un año 
Ratio de 
rotación de 
inventario 
 
 Rotación de inventarios =  
Costo de ventas / 
Promedios de inventarios. 
 
 Días de rotación = 360 / 
N.veces. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Antecedentes del estudio del Problema  
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación: 
 
(Mejías, 2013) En su tesis titulada: “Estrategias de control interno para el proceso de 
almacén - inventarios de la empresa Amal productos, C.A.” en la Universidad José 
Antonio Páez. 
Una vez concluido este informe de pasantías producto del análisis e interpretación del 
autor, y al finalizar el desarrollo de las fases metodológicas relativas al control interno 
del almacén - inventario en la empresa Amal Productos, C.A., se llegan a las siguientes 
conclusiones:  
1. El personal desconoce cuál es la cantidad exacta de mercancía que se encuentra en 
los almacenes de la empresa por lo que se infiere que no hay un control de las 
existencias en la empresa.  
2. Además no todas las personas conocen de la existencia de una tarjeta kardex en la 
empresa lo que ha facilitado el descontrol en las entradas y salidas de mercancías en 
el almacén de esta empresa.  
3. La mercancía no está clasificada, ni ubicada en su lugar dentro del almacén, esto ha 
ocasionado tardanzas en la entrega de mercancías a los clientes de la empresa  
4. Existen debilidades en el control de la documentación inherente a la gestión que se 
realiza en el almacén.  
5. Desde el punto de vista contable, se encontró que no existe el conocimiento por parte 
de todo el personal inherente a la gestión del almacén sobre la actualización de los 
registros contables.  
6. No todo el personal interviene en la elaboración de inventarios periódicos dentro de 
la empresa  
7. Además desde el punto de vista de gestión de la documentación, se pudo indicar que 
existen discrepancias entre la mercancía encontrada en el software contable y las 
que se encuentran físicamente en la empresa.  
8. Se encontraron debilidades en el control de las salidas de productos en el almacén, 
tales como registros de las salidas y facturación de productos dentro de la empresa.  
9. Por lo anterior expuesto, no existe un sistema de control interno que permitiera 
controlar las actividades que se desarrollan en almacén.  
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10. Este control interno se desarrollaron seis (06) actividades de control dirigidas al 
control de la mercancía que entra y sale del almacén, así como para la elaboración y 
valoración de inventarios. 
 
(Romero, 2012). En la tesina titulada: “Control interno de inventarios” en la Universidad 
Veracruzana. 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
El control interno es una herramienta muy eficaz para salvaguardar los bienes y 
recursos de una organización y lograr que las operaciones se realicen adecuadamente 
y con la mayor eficacia posible, atendiendo los diversos objetivos fijados por la gerencia.  
Antiguamente el control interno no revestía tanta importancia como la tiene hoy en día, 
sin embargo a partir del surgimiento de la revolución industrial a mediados del siglo 
XVIII con el notable incremento de la producción en las empresas, los dueños de los 
negocios se vieron imposibilitados para seguir atendiendo los problemas comerciales, 
productivos y administrativos por lo que tuvieron la necesidad de delegar funciones 
dentro de la organización y crear sistemas que permitieran disminuir fraudes y errores 
en la operación diaria de las empresas,  
 
Es así como el control interno ha ido adquiriendo importancia en las organizaciones y es 
utilizado en distintos campos, sobre todo en las empresas y principalmente para la 
protección de sus activos como son los inventarios pues son los bienes o mercancías 
que posteriormente serán vendidos y generarán utilidades a las empresas, es por ello 
su especial control y administración.  
 
Una efectiva aplicación del control interno disminuye en gran medida los robos y 
faltantes de inventarios pues con los diferentes métodos de control que existen se tiene 
una mayor vigilancia sobre las operaciones diarias que se realizan con los artículos 
terminados o la producción en proceso. 
 
(Vera, 2011). En la tesis titulada: “Diseño de un control interno de inventario para la 
empresa XYZ” en la Universidad Estatal de Milagro. 
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 La realización de este trabajo, permitió elaborar una Propuesta de un Diseño para 
el Control del Inventario, el cual fue desarrollado como una manera de darle solución 
a las falencias presentadas en la empresa al realizar el control de inventario. 
 El control interno en una entidad está orientado a prevenir o detectar errores e 
irregularidades, las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho; el 
término error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular se refiere 
a errores intencionales. 
 Lo cierto es que los controles internos deben brindar una confianza razonable de 
que los estados financieros han sido elaborados bajo un esquema de controles que 
disminuyan la probabilidad de tener errores sustanciales en los mismos. 
 La elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable, son piezas 
fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la eficacia, 
eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las operaciones y punto de partida, para conocer 
la eficiencia del sistema de control interno y poder evaluarlo. 
 Los manuales que se elaboran están orientados a las políticas administrativas, los 
métodos y procedimientos que están relacionados, en primer lugar, con el debido 
acatamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión a las políticas 
de los niveles de dirección y administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de 
las operaciones. 
 El costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el beneficio 
general que produce al minimizar los riesgos y el impacto que tiene en el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa; como consecuencia, en el proceso de 
diseño del sistema de control interno conviene considerar que los procedimientos 
que se dictan no resulten onerosos a la entidad. 
 Como consecuencia del desorden en el almacenamiento de la mercadería, ha 
provocado pérdidas para la empresa debido a que dejan caducar artículos, se 
pierde, permiten que se deteriore, entre otras situaciones. 
 
(Bravo, 2010). En su tesis titulada: “El control interno en el inventario de repuestos 
automotrices es fuente de utilidades liquidas en la ciudad de Manta 2007. Caso 
Cedepa S.A.” en la Universidad Tecnológica Equinoccial. 
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 Al analizar los estados financieros de la empresa CEDEPA S.A. se puede concluir 
que la cuenta de Inventarios es importante ya que representa el 51.90% es decir la 
mitad del total de los valores del Activo. 
 La empresa posee un alto riesgo de endeudamiento ya que el 91.00 % de sus 
activos le pertenecen a terceros, por lo que la empresa debe reducir este pasivo, ya 
que la mayoría de las ganancias obtenidas son para cancelar adeudos. 
 Una utilidad de 12% significa que por cada dólar de inversión obtiene un promedio 
de 12 centavos de ganancia, lo cual es bajo ya que el porcentaje estimado está 
entre un 13 y 14%. 
 La utilidad neta obtenida no es la ideal ya que lo conveniente es que la utilidad 
sea superior a la del promedio que se encuentra entre el 12%, siendo la de la 
empresa solo un 2.23%. 
 El inventario es importante en una empresa comercial tanto como la 
administración que se le dé como en el stock que se disponga, ya que de acuerdo a 
los análisis efectuados a CEDEPA, mantener un nivel alto de stock afecta 
directamente el endeudamiento de la empresa, y en cuanto al nivel de rotación de 
inventario la evaluación es positiva ya que tiene una rotación de 5 veces en el año, y 
si el inventario que se mantiene en bodegas es alto, los costos también lo serán, 
relacionando directamente en la utilidad de la empresa. 
 Aunque se conocen las políticas y procesos para los controles de inventarios, no 
existe un manual escrito donde indiquen los procesos. 
 Es importante que la capacitación del personal en cuanto a Inventarios sea 
constante, ya que un conocimiento técnico en cuanto a este tipo de activos genera 
positivamente una acción eficiente y disminuye desperdicios de tiempo y controles. 
 En cuanto al método de valuación de inventarios se utiliza el método lifo, y al 
utilizar un tipo de contabilización de tipo de Inventario Permanente, genera 
información actualizada, y sus existencias pueden ser verificadas a la fecha. 
 El tratamiento contable que se aplica a la cuenta inventarios cumple con las 
expectativas, aunque necesita soportarse bajo libros auxiliares y la incorporación de 
controles internos ya expuestos. 
 CEDEPA cuenta con una importante demanda en ventas, lo cual ocasiona que se 
formen cuellos de botella, por lo cual ha optado por establecerse en un nuevo 
edificio el cual está construyéndose, bajo el esquema de mejor atención, con lo cual 
está enfocada la empresa, busca fortalecer la relación con los clientes, obteniendo a 
su vez mantenerse como líder y buscar expandirse. 
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 Se maneja el Sistema GENESIS, como sistema que facilita las transacciones y 
operaciones diarias, lo cual le es una ventaja ya que es un sistema personalizado y 
adaptado a las necesidades de la empresa. 
 
(López, 2010). En su tesis titulada: Diseño de un sistema de control interno de 
inventarios en la ferretería “LOZADA” en  la Universidad Tecnológica Equinoccial. 
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 La Ferretería Lozada, es una empresa que ha progresado en base a la 
experiencia de su propietario, sin embargo no lleva ningún tipo de fundamento 
científico en su accionar a nivel administrativo. 
 No existe un control permanente a nivel de inventarios en lo referente a las 
entradas y salidas de mercadería. 
 La capacitación al personar también es una actividad que en esta organización se 
la tiene completamente descuidada, tan solo reciben charlas por parte del propietario 
como un incentivo en su trabajo. 
 No se realiza una constatación física periódica de la mercadería de tal manera 
que en varias ocasiones se han presentado pedidos que no se pueden cumplir 
debido a que no se encuentran en existencias. 
 Se han presentado en varias oportunidades irregularidades en el cuadre de 
inventarios en libros y a nivel físico. 
 La entrega de mercadería a los clientes no siempre se la realiza en un tiempo 
oportuno. 
 La empresa posee suficiente liquidez, así como también un capital positivo 
suficientemente amplio. 
 
(Castellanos, 2012). En su tesis titulada: “Diseño de un sistema logístico de 
planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del 
sector de productos de consumo masivo”. Tesis para optar al grado de Maestría En 
Logística. 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 El resultado de esta investigación ha permitido comprobar una realidad de la 
industria salvadoreña en el sector de distribución de productos de consumo masivo, 
relacionada a la planificación de inventarios, una realidad que muy pocas veces 
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puede ser analizada por la falta de conocimiento y especialización que se tiene en el 
país en estas disciplinas. 
 Se ha podido determinar que los principales problemas con los que esta industria 
se enfrenta tienen que ver directamente con el tema de aprovisionamiento, ya que 
en su mayoría las empresas manejan altos inventarios de productos que no venden 
y al mismo tiempo enfrentan problemas por desabastecimiento de los productos que 
si realmente venden. 
 En respuesta a esta problemática se ha podido comprobar que el resultado de 
aplicar procesos de planificación de demanda como insumo para las técnicas de 
planificación de inventario permite generar los planes de aprovisionamiento 
oportunamente para sostener la actividad comercial del negocio en la industria de 
distribución, manteniendo los niveles de inventario que la organización considere 
conveniente, evitando riesgos de desabastecimiento y controlando la inversión de 
capital. 
 También se ha concluido que la implementación de herramientas tecnológicas y 
de técnicas especializadas en planificación, son capaces de generar ventajas 
competitivas importantes y cuando una empresa decide apostarle a la innovación y a 
la tecnología tiene todas las posibilidades de volverse líder en su industria y generar 
mayores y mejores beneficios en todos los niveles. 
 
(Bravo, 2012).En su tesis “Propuesta de mejora en el sistema logístico de una 
empresa comercializadora de mangueras y conexiones hidráulicas”. Presentada 
para optar el título de Ingeniero Industrial, de la Pontífice Universidad Católica del 
Perú. 
 
Se llega a las siguientes conclusiones: 
 Al final del presente trabajo se llega a la conclusión de la poca importancia que se 
le da al control de sistemas logísticos; empresas del rubro priorizan el crecimiento de 
las Ventas, adquisición de maquinaria, entre otros recursos, y sobre todo el ahorro 
en Costos de materia prima, personal y servicios.  
 En el lado opuesto tenemos a las empresas líder, las cuales llevan un control 
logístico intenso invirtiendo en recursos de personal, tecnología, software de 
productividad, software de control, y optimizando procesos (mediante re-ingeniería), 
con ello estas empresas modelo pueden integrarse a una cadena de suministros 
más amplia, convirtiéndose así en importadores directos de la materia prima 
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(mangueras, conexiones y férulas). Lo ideal en este rubro como se ve es la 
importación de productos, sin embargo fracasan en su intento pues no poseen un 
soporte adecuado para el control y proyección de las cantidades adecuadas a pedir, 
teniendo como principal problema el Lead Time (tres meses aproximadamente) y la 
financiación y liquidez que pueda generar a corto plazo. La Empresa del caso no 
tiene un control adecuado de su sistema Logístico, si bien en el presente trabajo se 
ha definido procedimientos de control, en la práctica estos no se cumplen debido a la 
falta de capacidad del personal implicado. 
 En el mercado existen muchos Software de control de sistemas logísticos, los 
cuales ofrecen soluciones integrales; sin embargo la mayoría de estos fracasan pues 
no se tiene el compromiso adecuado de los integrantes. El Sistema Logístico 
planteado busca no solo la implementación, sino la inclusión de personal calificado 
(Compras y Analista), los cuales se integren al personal existente, además de la 
capacitación del personal para que estén preparados para todo cambio. 
 
(Sánchez, 2011). En su tesis titulada: “Análisis financiero y su incidencia en la toma 
de decisiones de la empresa VIHALMOTOS” Tesis para la obtención del título de 
Contador en la Universidad Técnica de Ambato.  
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 La empresa tiene un bajo rendimiento de liquidez inmediata. 
 La rotación del activo total ha tenido una evolución favorable en el último año. 
 El riesgo de incobrabilidad ha disminuido. 
 El nivel de endeudamiento es alto ya que la mayor parte de los movimientos 
financieros de la empresa consisten solo en deudas. 
 La empresa ha mejorado su rentabilidad durante el 2010 en comparación con el 
año 2009. 
 El periodo de almacenamiento de los inventarios ha mejorado sin embargo aún no 
se consigue la meta sugerida por el Gerente y el Comisario Revisor el cual debe ser 
máximo de 60 días. 
 Los acreedores de la empresa VIHALMOTOS deben tener la total seguridad de 
que sus valores serán recuperados en el plazo máximo de 90 días. 
 La empresa ha mejorado su rentabilidad durante el 2010 en comparación con el 
año 2009. 
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 El sistema informático funciona con eficiencia, sin embargo no se ha diseñado un 
plan de contingencia. 
 A nivel mundial existe la tendencia a la inflación, la empresa no ha tomado en 
cuenta este fenómeno. 
 
(Chicaiza, L; Domínguez, M.; 2012). En su tesis titulada: “Presentación del estado 
de situación financiera según NIIF para pymes” Tesis para la obtención del título de 
contador en la universidad de cuenca. 
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 
Internacionales de Información Financiera nos indican todo lo referente sobre la 
información financiera y como se refleja en el Estado de Situación Financiera, lo 
importante de esta información es que sirva de guía y base para la toma de 
decisiones dentro de la entidad. Se puede decir que esta información es la brújula de 
una empresa para decidir qué medidas y acciones tomar. 
 Es muy importante que esta información siga los principios de contabilidad, y las 
Normas Internacionales de Información Financiera para que pueda ser objetiva ya 
que si no sigue estos parámetros la información se verá desvirtuada causando una 
mala decisión en los usuarios, hay que resaltar este punto por que la información 
financiera no debe de tener una posición o punto de vista determinado, ya que su 
función es únicamente la de reflejar la situación financiera de la empresa sin 
inclinarse hacia ninguna conclusión arbitraria. 
 También hay que resaltar y profundizar en las limitaciones de esta información ya 
que lo que refleja el estado de Situación Financiera no es el valor del negocio esto 
quiere decir que únicamente se refleja el valor de sus bienes y de sus obligaciones 
pero no dejando a un lado otros recursos importantes en el valor general de una 
empresa. 
 Para concluir mencionaremos que el criterio usado para proporcionar y realizar la 
información financiera no debe salirse nunca de los principios de contabilidad y de 
las Normas Internacionales de Información Financiera para que las notas que 
acompañan al Estado de Situación Financiera deban de tener la información 
suficiente y relevante que deba notarse e indicarse pero no debe de ser excesiva la 
información para no causar confusiones en los usuarios. 
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(Bermúdez, 2012). En su tesis titulada: “Análisis de la situación financiera de la 
empresa la casa del motor, C.A. Ubicada en puerto Ordaz, estado bolívar, para los 
períodos económicos (2009- 2010)” para la obtención del título de licenciada en 
contaduría pública  en la universidad nacional experimental de Guayana 
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 La mayoría de las personas que laboran en el departamento de administración no 
tienen conocimiento sobre los estados financieros que realiza la empresa.  
 Los encargados del departamento de administración desconocen, en su mayoría, 
para qué sirven los indicadores o razones financieras.  
 La empresa no realiza análisis y ni comparación de estados financieros.  
 La empresa no aplica los índices o razones financieras a las diferentes cuentas 
que conforman los estados financieros, por ello, no se pueden obtener análisis 
exactos de su situación financiera.  
 Los empleados del departamento de administración no tienen conocimiento, en su 
mayoría, del método empleado por la empresa para calcular las razones financieras.  
 El departamento de administración presenta deficiencias que causan 
irregularidades a la empresa puesto que no existen controles administrativos que 
regulen los costos; dado que del 2009 al 2010 hubo una variación de 116.14 %.  
 La utilidad no fue satisfactoria para la empresa al cierre de ambos periodos 
económicos ya que para el 2009 tuvo un monto de 50.130,45 bs. y para el 2010 fue 
de 145.879,19 bs. Ambos montos menores que su capital social para la fecha de 
220.000bs.  
 En el año 2009, se puede apreciar que la empresa contó con un capital de trabajo 
de 153.645,93. Un monto razonable para seguir cubriendo sus operaciones 
correspondientes al giro de la empresa. En el año siguiente, la empresa contó con 
79.547,36 para continuar con sus actividades operacionales, evidenciándose una 
disminución de Bs. 74.098,57. 
 La empresa no realiza sus estados financieros según los cánones establecidos 
por las Normas Internacionales de contabilidad, puestas en vigencia desde este año. 
 
(Refulio, 2011). En su tesis “Propuesta de un modelo de control y gestión de 
existencias en una empresa de telecomunicaciones usando como herramienta de 
soporte los módulos  MM - WM del sistema SAP R/3”. Presentada para optar el título 
de Ingeniero Industrial, de la Pontífice Universidad Católica del Perú. 
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Se llega a las siguientes conclusiones: 
 El modelo propuesto parte de establecer los valores objetivo de Rotación de 
Inventario (4.00), Exactitud de Registro de Inventario (99.00%) y FillRate (90.00%), 
para luego plantear el modelo de control y gestión de los inventarios que permita 
alcanzar o estar lo más próximo posible a los valores deseados, los mismos que se 
traducirán en beneficios considerables para la empresa en estudio. 
 TELERED, lograría mejorar su competitividad en el mercado a través de la 
gestión eficiente de su operador logístico GESERCOM, que le garantizará ahorros 
considerables que ascenderían a S/.2.43 MM. Como consecuencia del incremento 
de la rotación de inventario (3.85) y del fillrate (90%), ya que el primero generará una 
liberación de capital de S/ 1.8 MM, mientras que el segundo permitirá el incremento 
de su utilidad en S/ 0.63 MM.  
 GESERCOM, logrará su posicionamiento en el mercado como empresa de 
outsourcing, ya que al aproximarse a los niveles de exigencia solicitados por 
TELERED, alcanzando los siguientes valores: Rotación de Inventario (3.85), 
Exactitud de Registro de Inventario (90.00%) y FillRate (90.00%), no solo conseguirá 
la fidelización de su cliente principal, sino que esto le permitirá ser más atractiva para 
el mercado externo. Adicionalmente como consecuencia del incremento del 
indicador ERI obtendrá una liberación de capital de S/. 1.1 MM. 
 Para garantizar el éxito del Modelo de Control y Gestión de Existencias y la 
obtención de resultados positivos en el corto y mediano plazo se requerirá el 
respaldo y auspicio de la alta dirección de TELERED a fin de que ésta propicie la 
aceptación final del modelo propuesto en todos los niveles de su organización, para 
posteriormente lograr el pleno convencimiento de su operador logístico 
GESERCOM. 
 
(Montenegro, 2011). En su tesis titulada: “Diseño e implementación de un sistema 
de inventarios, aplicando simulación Montecarlo, en una empresa de servicios 
petroleros” Tesis previa a la obtención de magíster en ingeniería industrial y 
productividad 
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Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 La empresa no tiene un sistema implementado de gestión de inventarios, por lo 
que se decidió poner a prueba el sistema de inventarios por simulación Montecarlo. 
 El sistema de simulado constituye una gran ayuda cuando se quiere reproducir los 
rasgos de un sistema real, lo que confirma la importancia del modelo de inventarios 
que se realizó en ese proyecto. 
 La simulación Montecarlo no es precisa, pero tiene una gran aproximación al 
entorno real, que será más precisa mientras mayor sea la cantidad de datos que se 
tenga. 
 El proceso de simulado es una herramienta de ayuda para realizar pronósticos y 
reabastecimiento de materias primas. 
 Los pronósticos del producto terminado, son realizados por los representantes de 
cuenta, que se encuentran en las instalaciones de cada uno de los clientes, por lo 
que se debe tener cuidado en seleccionar al personal que va a componer la fuerza 
de ventas, ya que de la experiencia de estos, se obtiene la predicción del consumo 
de los productos terminados, y un error en previsión alteraría el resultado de 
inventarios. 
 El sistema de cantidad económica por ordenarse es un sistema fácil y fiable, por 
lo que su uso es adecuado para este proceso de simulado. 
 Cuando los tiempos, tomados de la base de datos de ingresos de materias 
primas, crean incertidumbre, se toma como referencia el tiempo de espera teórico. 
 La planificación a corto plazo se la realiza por días para el caso de materias 
primas nacionales y por semanas para el caso de materias primas internacionales, lo 
cual ayuda a prever con anticipación la cantidad de materias primas para 
reabastecimiento de inventario. 
 El nivel de confianza para el cálculo de los tiempos de entrega depende, en gran 
medida, de las condiciones de incertidumbre que causa la llegada o no a tiempo de 
materias primas a las bodegas de la empresa. 
 
(ÁLVAREZ K.; GARCÍA A. Y PÁEZ M.; 2010). En su tesis titulada “Análisis del 
control de inventario para el eficaz funcionamiento del almacén de farmacia SAAS, 
ubicada en el terminal de Maracay estado Aragua República Bolivariana de 
Venezuela”, Ministerio De Educación Superior. Instituto Universitario De Tecnología. 
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Conclusiones: 
 El objetivo de la presente investigación fue realizar un análisis del control de 
inventario para el eficaz funcionamiento del almacén de Farmacia SAAS, ubicada en 
el Terminal de Maracay, Estado Aragua, permitiendo en el desarrollo de la 
investigación determinar la existencia de factores claves para la correcta ejecución 
de las actividades inherentes al área de inventario, como lo son la existencia de 
manuales de normas y procedimiento en la empresa pero el desconocimiento de los 
mismos por parte de personal encargado de esta área; igualmente se observó que 
existen dentro la muestra, individuos que conocen las funciones relativas a la 
reposición de inventario y otros que no han sido adiestrados al respecto lo que 
ocasionaría errores considerables, por desconocimiento del área; igualmente es 
importante destacar que hoy en día para que una empresa sea altamente 
competitiva es necesario contar con información acertada y en cuanto a la empresa 
en estudio se observó que los registros de inventarios no se encuentran disponibles 
ni actualizados, así mismo se evidencia que el área de almacenaje no se encuentra 
adecuada para el almacenaje y el control respectivo del inventario de mercancía así 
como tampoco se realizan supervisión del inventario ni de las actividades realizadas 
por el personal encargado del departamento de inventario, punto clave en el cual la 
muestra está totalmente de acuerdo con que la supervisión evitaría cometer errores 
que afecten la información financiera de la empresa Farmacia SAAS, El Terminal 
C.A. 
 El control interno del área de Almacén de la Farmacia SAAS, El Terminal no se 
ajusta a las necesidades y requerimientos de la organización, ya que debe mantener 
el equilibrio el cual debe consistir en un sistema que permita tener una confianza 
moderada de que sus acciones administrativas se ajustan a los objetivos y normas 
(legales y estatutarias) aplicables a la organización y un excesivo control puede ser 
costoso y contraproducente. 
 El objetivo principal de llevar un adecuado control de inventarios es contar con 
información suficiente y útil  para: minimizar costos de producción, aumentar la 
liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología 
con la consecuente disminución de gastos operativos; sin embargo la Farmacia 
SAAS, EL Terminal, no cuenta con adecuado Control de Inventarios a pesar de 
contar con programas de cómputo los cuales son  excelentes, pero sin embargo, el 
que estén bien estructurados no garantiza que vayan a cubrir las necesidades de 
información, si no son alimentados con información real y constante.  
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 Mediante el control de inventarios se eliminan los tiempos muertos ya que 
cualquier cajera capacitada puede llevar a cabo el registro, con el apoyo de la 
persona encargada de recibir el material. 
 Para el conteo físico siempre se puede utilizar al personal operativo, de modo que 
sea más rápido.  El objetivo es que el empresario siempre cuente con información 
valiosa para un mejor control de sus costos y su flujo de efectivo. 
 
(BRAVO, 2010). En su tesis titulada: “El control interno en el inventario de repuestos 
Automotrices es fuente de utilidades liquidas en la ciudad de manta 2007. Caso 
Cedepa S.A.”Tesis de grado previa a la obtención del título profesional de 
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría. 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Al analizar los estados financieros de la empresa CEDEPA S.A. se puede concluir 
que la cuenta de Inventarios es importante ya que representa el 51.90% es decir la 
mitad del total de los valores del Activo. 
 La empresa posee un alto riesgo de endeudamiento ya que el 91.00 % de sus 
activos le pertenecen a terceros, por lo que la empresa debe reducir este pasivo, ya 
que la mayoría de las ganancias obtenidas son para cancelar adeudos. 
 Una utilidad de 12% significa que por cada dólar de inversión obtiene un promedio 
de 12 centavos de ganancia, lo cual es bajo ya que el porcentaje estimado está 
entre un 13 y 14%. 
 La utilidad neta obtenida no es la ideal ya que lo conveniente es que la utilidad 
sea superior a la del promedio que se encuentra entre el 12%, siendo la de la 
empresa solo un 2.23%. 
 El inventario es importante en una empresa comercial tanto como la 
administración que se le dé como en el stock que se disponga, ya que de acuerdo a 
los análisis efectuados a CEDEPA, mantener un nivel alto de stock afecta 
directamente el endeudamiento de la empresa, y en cuanto al nivel de rotación de 
inventario la evaluación es positiva ya que tiene una rotación de 5 veces en el año, y 
si el inventario que se mantiene en bodegas es alto, los costos también lo serán, 
relacionando directamente en la utilidad de la empresa. 
 Aunque se conocen las políticas y procesos para los controles de inventarios, no 
existe un manual escrito donde indiquen los procesos. 
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 Es importante que la capacitación del personal en cuanto a Inventarios sea 
constante, ya que un conocimiento técnico en cuanto a este tipo de activos genera 
positivamente una acción eficiente y disminuye desperdicios de tiempo y controles. 
 En cuanto al método de valuación de inventarios se utiliza el método lifo, y al 
utilizar un tipo de contabilización de tipo de Inventario Permanente, genera 
información actualizada, y sus existencias pueden ser verificadas a la fecha. 
 El tratamiento contable que se aplica a la cuenta inventarios cumple con las 
expectativas, aunque necesita soportarse bajo libros auxiliares y la incorporación de 
controles internos ya expuestos. 
 CEDEPA cuenta con una importante demanda en ventas, lo cual ocasiona que se 
formen cuellos de botella, por lo cual ha optado por establecerse en un nuevo 
edificio el cual está construyéndose, bajo el esquema de mejor atención, con lo cual 
está enfocada la empresa, busca fortalecer la relación con los clientes, obteniendo a 
su vez mantenerse como líder y buscar expandirse. 
 Se maneja el Sistema GENESIS, como sistema que facilita las transacciones y 
operaciones diarias, lo cual le es una ventaja ya que es un sistema personalizado y 
adaptado a las necesidades de la empresa. 
 
(Quiñonez, 2010). En su tesis titulada: “Diseño de un manual para el control de 
inventarios, su registro y contabilización en las industrias Logacho Almeida cía. 
Ltda.” Tesis para la obtención del título en Ingeniería en Finanzas y Auditoria CPA 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones:  
 Luego de realizar la investigación y aplicar los conocimientos adquiridos he 
llegado a determinar que la principal falencia en el manejo de los inventarios en las 
Industrias Logacho Almeida Cía. Ltda. es la falta de un adecuado control de las 
mercaderías. 
 Después de haber tenido una reunión con el Gerente General y la Contadora de 
la Empresa “Logacho”, pude detectar que la empresa no ha venido trabajando con 
un sistema específico que le permita controlar sus mercaderías adecuadamente 
 De acuerdo con las facturas de venta emitidas por la empresa y de la visita 
realizada a las bodegas puedo señalar que el alambre esmaltado y el barniz, son las 
principales mercaderías que necesita la empresa, ya que es lo que más vende y de 
igual manera, lo que más utiliza para prestar sus servicios, como el rebobinaje. 
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 El tiempo en el cual las mercaderías se pueden encontrar ya disponibles en la 
empresa, para la venta, fluctúa dentro del rango de 30 a 40 días, desde que se 
realiza el pedido de importación al proveedor internacional, hasta que las 
mercaderías ya estén dentro de bodega, y este tiempo es un periodo que debe ser 
muy tomado en cuenta para poder tener un control adecuado del stock mínimo y 
máximo, y de los tiempos entre importación e importación. 
 Los gastos de mantenimiento y ordenamiento de las mercaderías se encuentran 
dentro del parámetro aceptable para la empresa ya que son los necesarios para que 
esta llegue segura a las instalaciones de la misma, así como para que esta se 
mantenga en buen estado y no haya mercadería dañada o maltratada. 
 La aplicación del método de valoración de inventarios promedio ponderado si es 
factible en la empresa ya que hay el compromiso de la gerencia y el departamento 
contable para aplicarlo, además de que las mercaderías que ellos manejan no son 
perecibles en el tiempo. 
 Después de haber conocido a las personas que laboran en la empresa concluyo 
que debe existir un mayor compromiso de parte de la gerencia con el manejo de los 
documentos, y una mayor responsabilidad en el orden de los mismos, facilitando así 
la aplicación de leyes, reglamentos y normas contables que rigen actualmente en el 
país. 
 
(Eugenio, 2010). En su tesis titulada: “Logística de Inventario y su incidencia en las 
ventas de la Farmacia Cruz Azul “Internacional” de la ciudad de Ambato” Tesis para 
la obtención del título de Ingeniera de Empresas. 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 La aplicación de una logística de inventario permitirá tener una visión clara de las 
adquisiciones de fármacos, el Gerente está obligado a dar cumplimiento a los 
requerimientos que son el resultado de la logística aplicada. 
 La logística de inventario en la Farmacia permitirá mejorar comercialización de 
fármacos y su distribución en las perchas y bodega, permitiendo una localización 
oportuna de medicamentos y productos para la venta. 
 La logística del control de inventarios, permitirá mejorar la atención al público y 
por ende incrementar las ventas, también mejorará la rotación de medicamentos y 
productos evitando la caducidad. 
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 Aplicando la logística de inventarios los vendedores serán responsables con el 
manejo de los inventarios, los mismos que deberán utilizar o aplicar estrategias de 
ventas para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 Las Farmacias están en constante competencia y día a día quieren mejorar la 
atención al cliente; la implementación de logística de inventarios mejorará el control 
de los stocks, logrando determinar niveles mínimos, máximos y punto de reposición 
de medicamentos y productos. 
 
(Mejía, 2009). En su tesis titulada: “Análisis e interpretación de los estados 
financieros 2007 - 2008, del colegio militar no. 6 “combatientes de TAPI”, de la 
ciudad de Riobamba, para mejorar los procesos de gestión administrativa y 
financiera”. Para la obtención del título de licenciado en contabilidad y auditoría en la 
universidad tecnológica equinoccial. 
 
En el trabajo de investigación mencionado se llegó a las siguientes conclusiones: 
En base al análisis e interpretación de los Estados Financieros y utilizando los diferentes 
métodos expuestos en mí tesis a continuación me permito emitir las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 
 El colegio en los ejercicios económicos que se ha tomado como base para este 
análisis financiero ha tenido un déficit de $13.683,79 y $9.772,38 respectivamente, lo 
que significa que los encargados de ordenar el gasto no dan cumplimiento a la 
planificación que previamente lo preparan. 
 De las coordinaciones realizadas con el Departamento Financiero de la 
institución, manifiestan que también hay deserción de alumnos por diferentes 
causas, lo que disminuye los ingresos, ya que la institución solo se financia con las 
pensiones que recibe de los alumnos y no tiene aportes de parte del gobierno 
central. 
 La composición del Balance General de los años 2007 y 2008 están estructurados 
adecuadamente ya que los bienes de administración ocupan un gran porcentaje 
como son el 49,62% el 2007 y 65,67% el 2008, habiendo mejorado mucho más este 
último año, esto refleja que los recursos de la institución están siendo invertidos 
correctamente. 
 La institución cuenta con liquidez para cubrir las deudas u obligaciones 
inmediatas contraídas con terceros, para el año 2007 de $ 2,27 y para el año 2008 
de $ 2,61. Este índice nos demuestra que la institución no está expuesta a un riesgo 
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financiero en caso de que los acreedores exijan el pago inmediato de sus 
acreencias. 
 En cuanto a la administración se puede manifestar que no regula los gastos de tal 
forma que puedan salir en el ejercicio económico con utilidad o igual a fin de que no 
exista déficit a fin de año. 
 No consideran las posibles deserciones de los alumnos durante el año lo que 
disminuye los ingresos para la institución y por lo tanto afecta a lo planificado. 
 El no ajustarse a la planificación realizada para cada año económico, da como 
resultado este déficit, esto demuestra que dicha administración no cumple con la 
programación presupuestaria y en muchos casos se han sobregirado las partidas, es 
decir no se ajustan ni se reforma el presupuesto. 
 
(Mongua, P; Y Sandoval, H; 2009). En su tesis titulada: “Propuesta de un Modelo 
de Inventario para la Mejora del Ciclo Logístico de una Distribuidora de Confites 
Ubicada en la Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui” Tesis para la obtención del 
título de  Ingeniero de Sistemas. 
 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Con el uso de técnicas de recolección de información, tales como observación 
directa, entrevista no estructurada y aplicación de encuesta, a fin de determinar las 
condiciones actuales y problemáticas existentes en la distribuidora de confites 
CONFISUR CA, dieron a conocer que la posición de este departamento se ubica en 
el nivel 2; lo cual quiere decir, que a escala general esta organización se caracteriza 
por la falta de precisión en la aplicación de políticas de inventario y 
consecuentemente la falta de un control de gestión efectivo. 
 Con la ayuda del análisis de las variables del modelo estructurado y tomando en 
cuenta los factores inmersos en medio del ciclo logístico, se pudieron determinar los 
focos problemas en medio de la organización. 
 A través del análisis ABC para la clasificación de los productos, se determinó que 
el porcentaje de uso para los productos del tipo A es de 79,1%, mientras que a los 
productos de la clase B, le corresponde el 15% y el resto de los productos, que 
corresponde al 6% respectivamente son de clase C. 
 Por medio del estudio de la demanda se pudieron determinar los coeficientes de 
variabilidad para cada producto, además de que esta era de orden probabilística e 
independiente. 
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 Finalizado el estudio de la demanda, fue necesario ubicar cada producto en una 
distribución de probabilidades para conocer así de que tipo es la demanda (lenta o 
rápida), además de que esto ayudo a encontrar los factores necesarios para la 
aplicación de los modelos de inventario involucrados en el sistema en estudio, dando 
como resultado que de los 12 productos involucrados en este estudio, diecinueve 
(19) siguen una distribución de probabilidad de Poisson y los restantes dos (2) 
productos se ajustaron a una distribución exponencial. 
 El modelo de inventario propuesto fue el de EOQ con periodo fijo para la totalidad 
de los productos bajo estudio, atendiendo así a los lineamientos de compra y 
entrega de productos. Cabe destacar que los productos bajo estudio fueron 
propuestos por la gerencia de CONFISUR CA. 
 Por último se definieron los planes de acción a seguir de acuerdo a los modelos 
planteados, y las sugerencias en cuanto a los procedimientos que debe seguir la 
empresa para mejorar el funcionamiento de sus actividades de detección y 
requisición de materiales, almacenamiento de materiales, manejo de materiales y 
control de inventario. 
 
(ARCE, 2009). En su tesis “Identificación de los principales problemas en la logística 
de abastecimiento de las empresa constructoras Bogotanas y propuesta de 
mejoras”. Presentada para optar el título de Administrador de empresas, de la 
Universidad Javeriana. 
 
Se llega a las siguientes conclusiones: 
 La administración eficiente y efectiva del flujo de productos, dinero e información 
es la clave del éxito para los resultados que obtienen las empresas que implementan 
la integración de su cadena de suministros.  
 La gestión logística de abastecimiento es un proceso logístico clave en la cadena 
de suministros de una empresa. Tomando como referencia el Modelo SCOR, trata 
aspectos y procesos críticos como la adquisición de los materiales y la 
infraestructura que soporta esta importante actividad. Pasa por temas sensibles 
como la certificación de calidad del proveedor y los contratos con este, pasando por 
la inspección y recepción hasta el almacenaje del material.  
 En cuanto al sector de la construcción es Colombia, es una actividad dinámica y 
que contribuye significativamente al PIB del país. Es un verdadero motor que 
impulsa la economía y el desarrollo colombiano, genera una gran cantidad de 
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empleo y cumple con una obligación social y constitucional: proveer de vivienda 
digna a todos los colombianos.  
 A pesar de esta situación, el sector de la construcción tiene un atraso significativo 
respecto a otros países del mundo con problemas de eficiencia que afectan 
considerablemente la productividad de las empresas constructoras y por ende, su 
competitividad. Uno de los problemas más grandes es en la gestión logística de 
abastecimiento de materiales de las empresas constructoras bogotanas. Según 
especialistas, la gestión de abastecimiento de los materiales es básica para el 
desarrollo de las obras y su adecuada gestión y manejo tiene un impacto positivo en 
la productividad. 
 
(Tamez, 2009). En su tesis “influencia de la logística de distribución dentro de la 
cadena de suministro en la calidad del servicio en la industria farmacéutica caso de 
estudio”. Presentada para optar el título de Administrador de empresas, de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
Se llega a las siguientes conclusiones: 
 Durante la elaboración de la presente tesis y mediante el análisis de los 
resultados obtenidos, se pudo determinar que en general los clientes tienen una 
buena percepción y experiencia con los servicios de la organización; contando con 
ciertas ventajas competitivas que los puede hacer más fuertes que el resto de sus 
competidores, como lo son su experiencia en el mercado, los fuertes acuerdos y 
negociaciones con la industria (laboratorios), gran infraestructura y capacidad de 
suministro, financiera y económica. Por lo que los clientes tienen una buena imagen 
de la organización, así como confianza y seguridad. La empresa debe tomar estas 
ventajas para mejorar en las deficiencias que tiene y poder cumplir sus metas y 
propósitos en especial la sucursal analizada, la cual no ha podido alcanzar sus 
objetivos de ventas y rentabilidad. 
 A pesar de esto, la organización no debe dejar de implementar medidas 
correctivas y de mejora continua en sus procedimientos, específicamente en su 
logística de distribución. Se encontraron algunas deficiencias que a un punto de vista 
muy particular debe corregir, como fue en el servicio de mostrador; el cual es punto 
de gran importancia, ya que si los clientes y pacientes no perciben un buen servicio y 
atención en el momento de su compra no pensaran regresar de nuevo a este 
establecimiento. Se percató que los clientes PEMEX e ISSSTE; que son los clientes 
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en los que sus derechohabientes van directamente a surtir a la farmacia sus recetas 
o subrogas, no percibieron una atención personalizada y en algunos de los casos los 
empleados de mostrador o farmacia no tuvieron el suficiente tacto para atender a los 
pacientes. También se determinó que hay una deficiencia en el análisis de 
inventarios, contando con medicamentos faltantes; los clientes comentan que en 
mucha de las ocasiones no se tienen suficientes existencias de los productos que 
requieren. Y por último se percató una deficiencia en la entrega de pedidos por 
medio de corporativo. Se observó que la mayoría de los clientes encuestados que 
realizan pedidos a corporativo, comentaban que en ocasiones se demoran mucho 
para que les llegue su producto. En la mayoría de las ocasiones 60 se tardan entre 
3-5 días para la entrega, siendo que ellos la quieren de un día para otro. 
 Como conclusión final, se determinó que la influencia de la logística de 
distribución dentro de la cadena de suministro en la calidad del servicio de la 
empresa es de gran importancia y cuentan con una eficiente logística de distribución. 
 
(Ulloa, 2009). En su Tesis “Técnicas Y Herramientas Para La Gestión Del 
Abastecimiento”. Presentada Para Optar El Título De Ingeniera Civil, De La Pontífice 
Universidad Católica Del Perú. 
Se Llega A Las Siguientes Conclusiones: 
 
 En base a lo anterior se puede ver que para definir exactamente un insumo se 
deben tomar múltiples decisiones lo cual indica que la definición del abastecimiento 
no es proceso sencillo sino más bien complejo y dinámico. 
 Es importante resaltar que las decisiones de abastecimiento abarcan las etapas 
de diseño, planificación y construcción. El abastecimiento debe definirse en las dos 
primeras etapas de tal manera que se minimicen las decisiones de “última hora” 
durante la construcción. Esto evitará retrasos y mayores costos para el proyecto. 
 Las decisiones de abastecimiento antes del diseño implican mayormente la 
elección de algunos materiales que influyen en los planos de un proyecto. Cabe 
resaltar que también existen algunos equipamientos o sistemas que influyen como 
por ejemplo: tipo de ascensor o el tipo de suministro de agua (cisterna-tanque o 
cisterna-presión constante hidroneumática). Uno de los objetivos principales de este 
tipo de decisiones es evitar las iteraciones negativas o rediseños de los planos. 
 Las decisiones de abastecimiento antes de la planificación tienen dos propósitos: 
determinación de los costos unitarios de las partidas para elaborar un presupuesto y 
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dar algunos parámetros para la programación. En este caso, se tienen que decidir 
sobre los tres tipos de recursos (materiales, mano de obra y equipos) por lo cual el 
rango de decisión es mucho más amplio que en el diseño. El objetivo principal, es 
evitar que la elaboración de presupuestos se haga sin analizar cuáles serán los 
requerimientos que exactamente utilizarán en la obra. 
 Las decisiones durante la construcción, como ya se comentó, deberían 
minimizarse y sólo se deben hacer cuando hayan factores externos que nos 
obliguen a hacerlos como por ejemplo: subidas de precios intempestivas, falta de 
stock, etc. 
 La teoría de decisiones ofrece un marco general de pasos a seguir con el objetivo 
de elegir entre varias alternativas aquella que satisfaga los objetivos planteados. Los 
pasos son: búsqueda de alternativas, determinación de los criterios, evaluación y 
selección de las alternativas.  
 Los criterios que se deben usar para evaluar las alternativas son de dos tipos: 
cualitativos y cuantitativos, siendo estos últimos los más difíciles de determinar. Para 
ayudar al decisor se ha elaborado un catálogo con criterios cualitativos para el 
catálogo de alternativas desarrolladas. Cabe resaltar que estos criterios son una 
base para el decisor pudiéndose agregarse otros de acuerdo a lo que se considere 
necesario.  
 Para la evaluación y selección de insumos se ha planteado una metodología que 
consta de tres partes fundamentales: evaluación cuantitativa, evaluación cualitativa y 
la evaluación integral. Esta metodología ofrece dos importantes ventajas; en primer 
lugar permite evaluar las alternativas usando criterios cualitativos y en segundo lugar 
integra los resultados de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas en una 
evaluación final.   
2.2. Bases teóricas  
 
2.2.1. Control interno de almacén 
 
Mantilla (2004),  menciona lo siguiente:   
 Evaluación de los procedimientos administrativos del proceso interno en el 
manejo de las mercancías, en cuanto al manejo de inventarios, Transporte, 
Almacenes y stock, y determinar acciones necesarias para mejorar de forma integral 
la cadena de suministros. 
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2.2.1.1. Componentes del control interno. 
 
Llerena (2012) menciona lo siguiente:   
 El ambiente de control: entendido como el entorno organizacional favorable al 
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento 
del control interno y una gestión escrupulosa; 
 La evaluación de riesgos: en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 
administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales; 
 Las actividades de control gerencial: son las políticas y procedimientos de control 
que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación 
con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad; 
 Las actividades de prevención y monitoreo: referidas a las acciones que deben 
ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y 
asegurar, respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los 
objetivos del control interno; 
 Los sistemas de información y comunicación: a través de los cuales el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y 
soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 
confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 
institucional; 
 El seguimiento de resultados: consistente en la revisión y verificación actualizadas 
sobre la atención y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo 
la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los 
órganos del Sistema Nacional de Control; 
 Compromisos de mejoramiento: por cuyo mérito los órganos y personal de la 
administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al mejor 
desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia 
susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores. 
 Los componentes del control interno son la estructura del sistema y las funciones 
que desarrollan cada uno de ellos están definidas, lo cual permite proporcionar un 
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grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de control 
interno. 
 Un aspecto a tener en cuenta es la estrecha interacción entre cada uno de los 5 
componentes, por lo que el mal funcionamiento de uno de ellos afectará al conjunto 
del sistema, debilitando el logro de los objetivos institucionales. 
 
2.2.1.2. Importancia del control interno  
Llerena (2012) menciona que cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor 
será la importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando 
tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas 
tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. 
Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la 
complejidad de la organización. 
 
Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia 
sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser 
controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura 
que se eviten los fraudes. 
 
2.2.1.3. Componentes del control interno 
Mantilla (2004) menciona que el marco integrado de control que plantea el informe 
COSO consta de cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la 
dirección, e integrados al proceso de gestión: 
 Ambiente de control.   
 Evaluación de riesgos. 
 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Supervisión. 
 
a) Ambiente de control: 
Mantilla (2004) menciona que en el control interno la organización debe establecer 
un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la actividad del recurso 
humano respecto al control de sus actividades.   Para que este ambiente de control 
se genere se requiere de otros elementos asociados al mismo los cuales son: 
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 Integridad y valores éticos.  Se deben establecer los valores éticos y de 
conducta que se esperan del recurso humano al servicio del Ente, durante el 
desempeño de sus actividades propias.  Los altos ejecutivos deben comunicar y 
fortalecer los valores éticos y conductuales con su ejemplo. 
 Competencia. Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda 
persona que pertenezca a la organización, para desempeñar satisfactoriamente 
su actividad. 
 Experiencia y dedicación de la Alta Administración. Es vital que quienes 
determinan los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y se 
comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el ambiente 
de control. 
 Filosofía administrativa y estilo de operación.  Es sumamente importante que se 
muestre una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas de 
información que conforman la organización.  Aquí tienen gran influencia la 
estructura organizativa, delegación de autoridad y responsabilidades y políticas y 
prácticas del recurso humano.  Es vital la determinación actividades para el 
cumplimiento de la misión de la empresa, la delegación autoridad en la 
estructura jerárquica, la determinación de las responsabilidades a los 
funcionarios en forma coordinada para el logro de los objetivos. 
  
(a) "el ambiente de control" que significa la actitud global, conciencia y acciones de 
directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia 
en la entidad.  El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad  de los 
procedimientos de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, 
uno con controles presupuestales estrictos y una función de auditoría interna 
efectiva, pueden complementar en forma muy importante los procedimientos 
específicos de control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la 
efectividad del sistema de control interno. [NIA, 1998] 
 
b) Evaluación de riesgos: 
Según Mantilla (2004) menciona que el control interno ha sido pensado 
esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las 
organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el 
punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del 
sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 
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componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos 
tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la actividad. 
 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 
aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo 
para el funcionamiento del mismo. 
 
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con 
el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 
factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 
 
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así 
como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la 
institución. 
 
Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 
 Una estimación de su importancia /trascendencia. 
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 
 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
 
Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 
variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los 
riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de 
los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, 
dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos 
para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 
 
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 
impacto potencial que plantean: 
 Cambios en el entorno. 
 Redefinición de la política institucional. 
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
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 Aceleración del crecimiento. 
 Nuevos productos, actividades o funciones. 
 
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 
orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de 
sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de las 
variaciones. 
 
c) Actividades de control 
 
Según Mantilla (2004) menciona que están constituidas por los procedimientos 
específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, 
orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. Las 
actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada 
una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos 
según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los 
controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres 
categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 
- Las operaciones 
- La confiabilidad de la información financiera 
- El cumplimiento de leyes y reglamentos 
- En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 
ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con 
la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 
sucesivamente. 
- A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
- Preventivo / Correctivos 
- Manuales / Automatizados o informáticos 
- Gerenciales o directivos 
 
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 
preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, 
debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 
 
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud que abarcan las 
actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 
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- Análisis efectuados por la dirección. 
- Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 
actividades. 
- Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 
autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálcalos, análisis de 
consistencia, pre numeraciones. 
- Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 
- Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 
- Segregación de funciones. 
- Aplicación de indicadores de rendimiento. 
 
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 
tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 
gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 
adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a 
los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. A su 
vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y 
anticipativa desde el control. 
 
d) Información y comunicación: 
Según Mantilla (2004) menciona el resumen del capítulo: Debe identificarse 
capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y oportunidad que 
facilite a la gente cumplir sus responsabilidades. El sistema de información produce 
documentos que contienen información operacional, financiera y relacionada con el 
cumplimiento, la cual hace posible operar y controlar el negocio. Ella se relaciona no 
solamente con los datos generados internamente, sino también con la información 
sobre sucesos, actividades y condiciones externas necesarios para la toma de 
decisiones y la información externa de negocios. 
 
 Evaluación 
Mantilla (2004) menciona que un evaluador considerará la conveniencia de los 
sistemas de información y comunicación para las necesidades de la entidad. Los 
asuntos listados abajo son algunos de los que puede considerar. La lista no es 
completa, cada ítem no necesariamente se aplicará a cada entidad; puede, sin 
embargo, servir como un punto de arranque. 
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 Información 
- Según Mantilla (2004) menciona  que para la obtención de información externa e 
interna y suministro a la administración de los reportes necesarios sobre el 
desempeño de la entidad relativo a los objetivos establecidos. 
- Proporcionar información correcta a la gente con detalle suficiente y de manera 
oportuna que les permita cumplir eficiente y efectivamente sus responsabilidades.  
- Desarrollo o revisión de sistemas de información basados en un plan estratégico 
para sistemas de información enlazado con la estrategia global de la entidad  y 
sensible a la consecución de los objetivos globales de la entidad y a los objetivos de 
nivel de actividad.  
- Apoyo de la administración para el desarrollo de los sistemas de información 
necesarios, el cual es demostrado por la asignación de recursos apropiados, 
humanos y financieros. 
 
 Comunicación 
- Según Mantilla (2004) menciona lo siguiente: 
- Efectividad con la cual se comunican los deberes de los empleados y las 
responsabilidades de control.  
- Receptividad por parte de la administración frente a las sugerencias de los 
empleados respecto de maneras de aumentar la productividad, la calidad u otros 
mejoramientos similares. 
- Suficiencia de la comunicación a lo largo de la organización (por ejemplo, entre 
actividades de obtención y producción) y totalidad y oportunidad & tu información y 
su suficiencia para permitir que la gente se descargue efectivamente de sus 
responsabilidades. 
- Apertura y efectividad de los canales con clientes, proveedores y otras partes 
externas para comunicación de información sobre las cambiantes necesidades de 
los clientes. 
- Extensión en la cual las partes externas han tenido conciencia de los estándares 
éticos de la entidad. 
- Oportunidad y propiedad de las acciones hacia arriba, por parte de los 
administradores, derivadas de las comunicaciones recibidas de clientes, vendedores, 
reguladores u otras partes externas. 
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e) Supervisión: 
Según Mantilla (2004) menciona que incumbe a la dirección la existencia de una 
estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización 
periódica para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las 
actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización 
tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se 
impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron 
inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la 
gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 
El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de 
dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 
que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 
dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 
 
En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 
consideraciones: 
 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de 
los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes 
aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 
 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 
(autoevaluación), la auditoría interna (incluida en el planeamiento o solicitada 
especialmente por la dirección), y los auditores externos. 
 Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas 
varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. La tarea del 
evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles existan 
y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a 
los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos. 
 Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para 
medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de 
control probadamente buenos. 
 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 
complejidad de la entidad. 
 Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 
correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 
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aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 
comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la 
documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del 
sistema ante terceros. 
 Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 
- El alcance de la evaluación 
- Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
- La tarea de los auditores internos y externos. 
- Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
- Programa de evaluaciones. 
- Evaluadores, metodología y herramientas de control. 
- Presentación de conclusiones y documentación de soporte 
- Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
 
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de 
los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de 
que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser 
tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las 
autoridades superiores. 
 
2.2.1.4. Almacén 
Según Anaya (2008) menciona que la gestión de almacenes se define como el 
proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento 
dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – 
materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información 
de los datos generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un 
área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el 
abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de 
las actividades más importantes para el funcionamiento de una organización. 
El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro 
continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para 
asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 
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 Gestión de Almacenes: 
Se sitúa en el mapa de procesos logísticos entre la gestión de existencias y el 
proceso de gestión de pedidos y distribución. De esta manera el ámbito de 
responsabilidad (en cuya ampliación recae la evolución conceptual del 
almacenamiento) del área de almacenes nace en la recepción de la unidad física en 
las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las 
mejores condiciones para su posterior tratamiento. 
 
 Procesos Operativos de un Almacén 
Según Anaya (2008) menciona que se tiene que definir claramente el concepto de 
transacción, ya que está íntimamente vinculado con los procesos logísticas que se 
realizan dentro de la empresa.  
Entendemos por transacción toda orden documentada y autorizada en virtud de la 
cual se produce  un  cambio en el nivel de inventario  físico  de cualquiera  de los 
puntos de stock existentes en la empresa (el stock aumenta o disminuye); por 
ejemplo, la entrega de un producto a un cliente como consecuencia de un pedido 
cursado y aceptado. 
El documento en el cual se formaliza y autoriza la transacción lo denominamos 
documento formal, por ejemplo pedidos aceptados de clientes, órdenes de 
fabricación, órdenes de compra a proveedores, etc., con independencia de que 
después se generen otros documentos intermedios para procesar la operación, 
como por ejemplo albaranes, listas de picking, órdenes de carga de camiones, etc. 
En definitiva, el documento formal es aquel que autoriza la ejecución de una 
Determinada transacción y debe siempre estar firmado por un responsable de la 
gestión de la empresa (comercial, responsable de compras, etc.), ya que 
normalmente tiene trascendencia de tipo económico-financiero. 
Por  el contrario, aquellos  documentos que se generan a posteriori, como  
consecuencia de  un documento formal y que son la base para efectuar un 
determinado proceso u operación en  almacén los denominaremos documentos 
fuente, que deben  hacer referencia necesariamente a documentos formales que los 
autorizaron. 
 
Por último, cuando hay movimientos en almacén que no responden a una 
transacción documental, los denominaremos “procesos logísticos auxiliares", por 
ejemplo el caso de reubicaciones de productos dentro de la misma área de almacén. 
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 Flujos de Entrada de Productos 
Según Anaya (2008) menciona que corresponde a todas las actividades operativas 
en relación con los procesos de recepción de mercancías, bien sean procedentes de 
fábrica, proveedores o traspasos de los stocks desde otro almacén. 
Asimismo, se incluyen las devoluciones de venta o procesos de retorno de 
materiales en general a estas operaciones, que con frecuencia tienen un carácter 
periódico, a veces no se les presta el interés que requieren desde el punto de vista  
de control, supeditándose muchas veces la rapidez a la seguridad y exactitud del 
proceso. Sin embargo, téngase en cuenta que cualquier error, omisión o retraso en 
los procesos de salida repercuten de forma inexorable en los procesos de salida y en 
consecuencia en la calidad de servicio prestado por la empresa. 
 
Típicamente comprende las siguientes actividades: 
 
a) Recepción de camiones, aceptación del envío y descarga de la mercancía, 
basada normalmente en un conocimiento previo de la mercadería a recibir. 
b) Control de la recepción, vía albarán de entrega lo que supone simplemente la 
aceptación de que los productos recibidos son los indicados en el referido albarán. 
c) Emisión del documento de entrada en almacén. 
d) Esto debe suponer un recuento físico real del producto, con indicación en el 
documento de la cantidad realmente recibida, así como del código y/o nomenclatura 
interna del producto para la empresa y el número de ubicación en el almacén en su 
caso. 
e) Este documento sirve de base para los procesos que vienen a continuación, así 
como para cotejar posteriormente en la administración con la documentación del 
pedido y facturas recibidas. Con frecuencia, el almacén recibe con antelación una 
pro-forma de este documento para facilitarle parte de la labor burocrática. 
f) Control de calidad del producto, indicándose las cantidades o partidas rechazadas 
en el documento de entrada. 
g) Reacondicionamiento físico del producto en su caso. Lo que puede suponer, 
despaletización, paletización, etiquetaje, codificación, etc. 
h) Ubicación física en las áreas de almacén correspondiente. 
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i) Comunicación de la entrada a la administración o proceso de datos, para la 
actualización de los registros de stocks afectados y números de ubicación 
disponibles. 
j) Sólo a partir de este momento podemos decir que el stock está físicamente 
disponible para la venta y que en consecuencia contribuye al servicio comercial. 
 
 Flujos de Salida de Productos 
Los flujos de salida, corresponden fundamentalmente a operaciones de:  
a. Venta  de productos a clientes. 
b. Devoluciones 
c. Entrega a fabrica para producción 
d. Consignaciones 
e. Roturas de productos 
f. Regalos 
g. Consumo propio, etc. 
 
Todas ellas deben venir debidamente documentadas en los albaranes de salida y 
con las firmas correspondientes que autorizan la operación, así como de la 
referencia correspondiente al documento fuente que lo originó. 
A veces estos documentos se transmiten por teleproceso, junto con el rosto de 
documentación para la expedición (etiquetas, hojas de ruta etc.), en cuyo caso la 
documentación original (documento formal) quedará archivada en los departamentos 
emisores a efectos de control interno. 
 
En los procesos de salida hemos de distinguir claramente tres fases: a) Picking de 
producto. b) Preparación del pedido .c) expedición. 
 
El picking del producto, representa todo el proceso inherente a la localización física 
del artículo, selección de la cantidad requerida según el albarán de salida (o 
documento especifico de picking) hasta su transado al  de preparación de pedidos. 
 
Por su complejidad este proceso, requiere un estudio especial, por lo cual le 
dedicamos un capítulo específico. 
La preparación del pedido comprende toda la operativa relacionada con las 
siguientes operaciones: 
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- Clasificación de artículos por pedido. 
- Empaquetado de productos. 
- Etiquetaje. 
- Paletización en su caso. 
- Control. 
 
La expedición supone todas las actividades necesarias desde que se preparó el 
pedido hasta su  embarque en los muelles para efectuar el  transporte propiamente 
dicho. O sea: 
- Distribución de carga por destinos. 
- Asignación de tipo de vehículos requeridos y contratación en su caso. 
- Preparación de hojas de ruta. 
- Carga de vehículos.  
- Confirmación de la salida a proceso de datos. 
- Control de la distribución. 
 
 Burocracia y Procesos- Documentales 
Según Anaya (2008) menciona que genéricamente nos vamos a referir como 
"documentación de almacén" todos aquellos formularios emitidos en el almacén, 
acreditativos de los diferentes procesos y operaciones realizadas en el mismo. 
A efectos didácticos los vamos a dividir en los siguientes grupos: 
a. Albaranes de entrada o salida de mercancías. 
b. Hojas de picking. 
c. Hoja  de ruta 
d. Fichas de estanterías. 
e. Partes de entrada y salida de vehículos. 
f. Otros documentos de carácter administrativo. 
 
 Los sistemas de pre y post-facturación 
Según Anaya (2008) menciona que entendemos por post-actualización o post-
facturación aquellos sistemas en los cuales los registros inherentes a la gestión de 
stocks se actualizan después de que ha sido físicamente retirada la mercancía del 
almacén, mientras que los sistemas pre-actualización o pre-facturación implican una 
actualización de registros previa al movimiento físico de los productos, lo que 
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permite trabajar con reglas de decisión que optimizan los procedimientos operativos, 
como veremos oportunamente. 
 
2.2.1.5. El Control de Inventarios 
Según Anaya (2008) menciona que uno de los principios básicos del control interno 
de almacenes se basa en garantizar la exactitud entre las existencias físicas de 
productos almacenados los registros correspondientes de los mismos en el sistema 
informático o administrativo correspondiente. 
 
a) Perpetuo o Cíclico 
Una forma común y precisa para realizar un inventario es usar el programa de 
inventario perpetuo. Como el inventario se recibe en el abastecimiento, se vende, 
regresa a la tienda y luego al fabricante, es seguido por el programa. Los empleados 
realizar controles in situ de pequeñas secciones de la empresa durante todo el año 
sin interrumpir los horarios de las tiendas. Este "inventario rotativo" permite obtener 
cifras generales actualizadas. Para que este sea el único método de inventario, 
debes realizar recuentos frecuentes de los distintos planos y de los artículos más 
robados para verificar su autenticidad. Las políticas de Principios Contables 
Generalmente Aceptados. 
 
b) Periódico 
Otras empresas optan por un inventario periódico. Esto se relaciona estrechamente 
con el conteo cíclico, pero intenta ser más sistemático. Algunas empresas realizan 
estos conteos completos periódicos cada tres o seis meses para verificar la exactitud 
del conteo cíclico limitándose a la realización de controles sobre los elementos 
comúnmente perdidos. Una ventaja de este método es que la pérdida por robo es 
deducible de impuestos. También podría conducir a una mayor precisión del ciclo de 
conteo del sistema. 
 
c) Temporada 
Según Anaya (2008) menciona que otro intervalo utilizado por algunos modelos de 
negocio es un inventario de temporada. Pueden ser puntuales o recuentos 
completos. La razón principal detrás de estos inventarios se debe ya sea al cambio 
de las estaciones y las tendencias o al deterioro del producto. En la ropa, por 
ejemplo, algunas empresas realizan un inventario ya sea total o parcial, casi al final 
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de la temporada para verificar qué se han vendido a través del inventario de 
temporada en lugar de la nueva mercancía que se almacena. En las empresas que 
venden productos perecederos, es necesario verificar que no se están vendiendo 
bienes vencidos que violen los códigos de salud o que puedan perjudicar al cliente. 
Estos son comúnmente sondeos para apoyar los recuentos totales de los inventarios 
cíclicos. 
 
d) Anual 
Según Anaya (2008) menciona que al realizar un inventario anual es común cuando 
las empresas no utilizan los procedimientos de recuento de ciclos y de programa, o 
cuando tienen un pequeño número de elementos. Muchas empresas también 
realizan el inventario anual de conteos cíclicos correctos en el programa al entrar en 
el nuevo año y para usar la pérdida como una deducción de impuestos a menudo 
significativa. Algunos también atan a la revisión anual a un gerente de operaciones y 
el bono de desempeño de la exactitud de ese recuento de fin de año. 
 
No olvidemos que el jefe de almacén conceptualmente es el "custodio de la 
mercancía" y, en consecuencia, debe garantizar la integridad, seguridad correcta 
disposición de los productos almacenados bajo su responsabilidad. 
Para garantizar lo anteriormente expuesto, el control interno de almacenes se apoya 
en dos conceptos básicos: 
 
 El principio de la documentalización 
Según Anaya (2008) menciona que no puede salir ningún producto del almacén sin 
estar debidamente documentado (albarán de salida) y autorizado por un responsable 
independiente del almacén (comercial, jefe de fabricación, etc.). Conviene destacar 
que, aunque los documentos se transmitan por teleproceso, sin embargo las 
"órdenes" originales deben estar debidamente documentadas, autorizadas y 
archivadas en el punto emisor, con una referencia numérica que figurará en el 
albarán de salida. 
 
 Necesidad de auditar los inventarios 
Según Anaya (2008) menciona que  el sentido de comprobar que  las existencias 
físicas en el almacén coinciden con el contenido de los registros administrativos. 
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Las diferencias son inevitables y debidas a múltiples causas, que van desde el 
simple robo del producto hasta los errores más complicados de esclarecer. 
En consecuencia, es preceptivo realizar periódicamente unos inventarios o 
recuentos físicos de los productos y comparar con el contenido de los registros. 
 
2.2.1.6. Gestión de Almacenes 
Según  Illanes (2009) menciona que la gestión de almacenes comprende lo 
siguiente: 
 
 Almacén  
El Almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 
entidad con objetivos y metas bien definidas de internamiento, resguardo, custodia,  
control y distribución o abastecimiento de materiales y productos  asignados a los 
usuarios que desarrollan, actividades, proyectos y obras públicas. 
  
 Funciones del almacén 
Según  Illanes (2009) menciona que la manera de organizar u administrar el almacén 
depende de varios factores tales como el tamaño y el plano de organización, el 
grado de descentralización deseada, la variedad y magnitud de los bienes e insumos 
a distribuir, la flexibilidad relativa de los equipos y facilidades de manipulación y 
distribución de los bienes. Sin embargo, para proporcionar un servicio eficiente, las 
siguientes funciones son comunes a todo tipo de almacenes: 
- Recepción de materiales, bienes y suministros de funcionamiento 
- Registro de entradas y salidas del almacén. 
- Almacenamiento de materiales. 
- Mantenimiento de materiales y de almacén. 
- Despacho de materiales. 
- Coordinación del almacén con el control de inventarios y contabilidad. 
 
 Principios básicos del almacén 
Según  Illanes (2009) menciona que el almacén es un lugar especialmente 
estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes de activo 
fijo o variable de la entidad, antes de ser requeridos para la administración, la 
producción servicios públicos. 
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Todo almacén puede considerarse necesario para una entidad según el apoyo que 
preste a las funciones y actividades de la entidad. 
Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un movimiento 
rápido de  entrada y salida, o sea de una rápida rotación. 
Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva los 
costos de administración final, sin agregarle valor, razón por  la cual se debe 
conservar el mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor 
costo posible de operación. 
Los siguientes principios  son básicos para todo tipo de almacén: 
- La custodia fiel y eficiente de los bienes, materiales o productos debe encontrarse 
siempre bajo la responsabilidad de una solo persona cada almacén. 
- El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de 
recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de 
inventarios. 
- Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida de 
materiales (ambas con su debido control incluido las ventanillas de atención a los 
usuarios). 
- Se debe llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 
- Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad sobre todos los 
movimientos del almacén y control de  (entradas y salidas) y la programación y 
control de producción sobre las existencias. 
- Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre 
común y conocido de compras, control de inventario y producción. 
- La identificación debe estar codificada. 
- Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación 
en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma 
localización debe marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control. 
- Los inventarios físicos deben hacerse únicamente  por personal ajeno al almacén. 
- Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación  
autorizada según sistemas existentes. 
- La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a 
él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de 
control de inventarios. 
- La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder realizar 
modificaciones pertinentes con mínima inversión. 
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- Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar. 
- La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales. 
- El área ocupada por los pasillos respecto a la del total del almacenamiento 
propiamente dicho, debe ser tan pequeña con las condiciones de operación. 
 
2.2.1.7. Funciones del Área de Abastecimiento 
 
Según Ballou  (2004) menciona: 
 
 Proveedores 
La participación de los proveedores en el desarrollo de las actividades de la 
empresa, es de gran importancia y en los casos en que una empresa desee que sus 
líneas de producción funcionen sin tropiezos y con inventarios reducidos, primero 
debe encontrar formas que le garanticen que las compras y empaques de partes y 
materiales que le lleguen sean funcionalmente aceptables uno tras otro, lo cual se 
puede lograr con una serie de técnicas que ayuden a realizar esa difícil tarea. 
 
 Compras 
Comprar supone el proceso de localización y selección de proveedores, adquisición 
de productos (materias primas, componentes o artículos terminados), luego de 
negociaciones sobre el precio y condiciones de pago, así como el acompañamiento 
de dicho proceso para garantizar su cumplimiento de las condiciones pactadas; y en 
términos de mercadotecnia, comprar es adquirir por un precio en dinero algún bien, 
derecho o mercancía. 
 
 Almacenamiento 
Aquí se realizan los procesos de organización de las mercancías donde se aplica un 
sistema de primeras entradas, primeras salidas. El factor principal es la rotación de 
mercaderías. 
 
2.2.2. Rotación de Inventarios 
2.2.2.1. Sistemas de Control de Inventarios y Métodos de Valorización 
Según Viscarra  M, J. (2010) menciona que toda empresa debe contar con un 
sistema de control de inventarios, denominado por la Ley del Impuesto a la Renta 
como «sistemas de inventarios perpetuos», al que denominamos los contadores 
como «kárdex valorizado”. 
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Si bien la norma tributaria establece diferentes mecanismos para el control de 
Inventarios, desde inventarios periódicos hasta un sistema de costos, dependiendo 
del volumen de ingresos que tiene la empresa, un kárdex valorizado permitirá no 
solo el control de este tipo de bienes sino además la posibilidad de deducir como 
gastos ante la administración tributaria los faltantes y sobrantes de inventarios, los 
cuales deberán ser  razonables. 
La falta de este control más la deducción de faltantes significativos, generará la 
presunción al auditor financiero o de la SUNAT de estar frente a una probable 
evasión tributaria. 
La carencia también de un sistema de costos, ya sea de producción, si se trata de 
una empresa industrial o de costos de importación, también puede hacer presumir al 
auditor sobre la existencia de riesgos significativos. 
Los procedimientos de auditoría que utiliza el auditor vinculados con este control 
también están referidos a la utilización consistente de métodos de valorización, estos 
métodos, que las Normas Internacionales de Contabilidad las denomina fórmulas o 
Métodos de costeo son el de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS)», 
promedio que puede ser fijo o móvil. 
La verificación de la consistencia está referida a confirmar si el método seleccionado 
en un primer período se ha seguido utilizando permanentemente. En este aspecto, la 
preocupación del auditor reside en que el cambio de un método a otro lleva a la 
Empresa a resultados diferentes ya que un método PEPS generará un menor costo 
de ventas frente a un promedio. 
 
2.2.2.2. Rotación de inventarios 
Según Apaza (2011) menciona que la rotación de inventario se refiere al  número de 
veces que se han renovado las existencias (de un artículo, de una materia prima...) 
durante un período, normalmente un año. 
La rotación de inventarios hace referencia a cuándo o con qué frecuencia una 
compañía se deshace de sus existencias de productos. Los inventarios deben ser 
frecuentemente contados y actualizados, de modo que los gerentes de inventarios y 
compras sepan las cantidades de productos que tienen disponibles. Las compañías 
pueden mantener distintos niveles de existencias a lo largo del año. Por ejemplo, 
muchas compañías mantienen mayores cantidades durante las temporadas de 
vacaciones para contabilizar mayores ventas. La rotación de inventarios tiene un 
impacto directo sobre las necesidades de compras de una empresa. 
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La rotación, o índice de rotación, IR, se calcula con la expresión: 
 
 
 Rotacion de inventarios  =            Costo de ventas  
                                             Promedios de inventarios  
 
 Costo de ventas - Ventas a precio de costo 
Son las unidades vendidas durante el periodo, pueden expresarse en unidades 
físicas o en unidades monetarias; en este último caso, la cifra debe reflejar el coste 
de las ventas (o las ventas a precio de coste), no los ingresos por ventas, pues 
distorsionaría el resultado. 
 
 Promedio de inventarios - Existencias medias 
Son las unidades almacenadas por término medio durante el periodo, igualmente 
pueden expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias, a su valor en el 
almacén. Las dos cifras deben expresarse en la misma unidad. 
 
 Fórmula para determinar la rotación de inventarios 
La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías 
vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo.  
 
(Costo mercancías vendidas / Promedio inventarios) = N veces. 
 
 
 Días de rotación 
Otra medida de la rotación de existencias o inventarios resulta útil para evaluar la 
política de compras es el número de días para vender las existencias, el cálculo 
siguiente mide el número de días que hacen falta para vender el promedio de las 
existencias en el ejercicio. 
        Días de rotación =   360  /  N.veces 
 
Puedes calcular tu rotación de inventarios para entender mejora tu tasa de rotación y 
predecir las necesidades de compra futuras. Para calcular esta tasa, determina tus 
costos de bienes vendidos. Una forma de hacer esto es multiplicar el número de 
unidades vendidas en un periodo de tiempo, por el costo de producir una unidad. 
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Otra forma es añadir el valor en soles del inventario en el comienzo del periodo al 
costo de materiales y suministros de producción, y restar el valor en soles del 
inventario al final del periodo de tiempo. Una vez que tengas el costo de bienes 
vendidos, divide este número por el valor promedio del inventario disponible, para 
tener tu tasa de rotación de inventarios. Por ejemplo, si tu costo de productos 
vendidos para un periodo de tiempo es de  S/. 200, y tu valor promedio de inventario 
disponible durante el mismo periodo es de S/ 20, tu tasa de rotación de inventarios 
es de 10 (200/20), y puedes esperar vender completamente, o rotar, tu inventario 10 
veces durante ese periodo. 
 
2.2.2.3. La rotación del inventario 
Según Vermonel (2012), La rotación del inventario es la cantidad de veces que el 
inventario debe ser reemplazado durante un determinado período de tiempo, 
generalmente un año. Uno de los indicadores más comúnmente utilizados en la 
gestión de inventarios, ya que refleja la eficacia general de la cadena de suministro, 
desde el proveedor hasta el cliente. Este indicador se puede calcular para cualquier 
tipo de inventario (materiales y provisiones, trabajos en curso, productos terminados, 
o todos combinados) y puede ser utilizado tanto para el sector minorista como el 
fabricante. 
 
Fórmula de rotación  
La proporción se calcula dividiendo el coste del producto vendido (COGS) por el 
valor agregado promedio del inventario (AAIV): 
 
Rotación de inventario= COGS / AAIV 
 
El coste de los productos vendidos (COGS), conocido también como coste de 
ingresos, es el coste anual para que una empresa entregue productos vendidos a 
sus clientes. Sin embargo, el coste no incluye ni los gastos de la venta ni los 
administrativos.  
El valor agregado promedio del inventario (AAIV) es el valor de todos los 
productos que la empresa tiene en el inventario, valorados a precio de coste. 
 
Además, las empresas generalmente expresan su inventario en días o semanas de 
suministro. El principal beneficio de este abordaje es que produce valores que son 
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bastante inteligibles y proporciona un punto de comparación inmediato con el tiempo 
de entrega. En este caso, otra proporción, derivada de la primera, indica cuántos 
días de inventario están disponibles en el sistema, o cuántos días se necesitan 
vender el inventario. 
 Días de suministro = (AAIV/COGS) x 365 días = 365 / rotación 
 
Cuando esta proporción se aplica a productos individuales, se denomina a 
menudo cobertura de existencias. 
 
Ejemplo: Si el coste de productos vendidos durante un año ha sido de US$ 1 millón y 
el valor promedio del inventario ha sido de US$ 100.000, entonces la rotación del 
inventario equivale a 10. Se necesitan en promedio 365/10= 36,5 días para que el 
inventario realice un ciclo completo. 
 
 Suposición FIFO 
Una suposición que subyace a este razonamiento, al calcular la rotación del 
inventario, es el uso del método "Primero en entrar, primero en salir" para valorar el 
inventario. Este método considera que la primera unidad que llega al inventario será 
la primera en ser vendida o procesada. El valor del inventario promedio utilizado en 
el cociente varía de consecuencia. 
El uso del saldo final en lugar del inventario promedio podría dar como resultado 
indicadores engañosos (que sobrestimen o subestimen las necesidades de 
almacenamiento) y debería evitarse. 
 
 Métrica de rendimiento 
La rotación es una de las métricas de eficiencia de la cadena suministro más 
comúnmente utilizadas. 
La rotación de inventario baja se asocia a menudo al exceso de inventario, a un 
mantenimiento excesivo de existencias y a la presencia de un inventario muerto (un 
inventario sin movimientos). La baja rotación también conlleva problemas de 
liquidez, lo que genera una presión en aumento sobre el capital de trabajo. 
 
La rotación de inventario alta es generalmente positiva, ya que indica que los 
productos se están vendiendo rápidamente. Puede ser el resultado de una buena 
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gestión de inventario, pero también podría ser indicio de una situación de 
insuficiencia de existencias de seguridad. 
 
Las decisiones estratégicas de abastecimiento, como la elección de proveedores 
cercanos o lejanos, tienen un significativo impacto en la rotación, ya que esta está 
generalmente muy relacionada con el tiempo de entrega. 
 
 Variación de industria en industria 
Según Vermonel (2012) menciona que las cadenas de bienes comestibles, que 
venden productos perecederos, generalmente tienen una alta rotación de inventario, 
alrededor de 100, para esos bienes. Los productos deben ser vendidos rápidamente, 
ya que se vencen en poco tiempo. Las pérdidas totales debidas a los productos 
vencidos pueden generar costes significativos.  
 
Por otro lado, las empresas manufactureras tienen valores de rotación mucho más 
bajos, entre 5 y 10. Debido a que sus productos pueden almacenarse durante más 
tiempo, una rotación de inventario más baja no necesariamente indica una gestión 
inadecuada del inventario: un automóvil no se vuelve obsoleto después de haber 
estado almacenado durante 2 meses. Una empresa debe, entonces evaluar su 
rotación de inventario comparándola con los estándares de su industria, para poder 
darle sentido a este indicador.  
 
 Límites de la rotación como indicador estadístico 
Según Vermonel (2012) menciona la rotación de inventario es una media. No 
necesariamente refleja las fluctuaciones de inventario y actividad durante un año, o 
durante varios años. Por ejemplo, en previsión de picos de venta estacionales, se 
pueden advertir niveles de inventario altos. Tal patrón infla la rotación anual del 
inventario; sin embargo, es necesario para evitar las situaciones de falta de 
existencias durante el pico. 
 
A lo largo de períodos más prolongados, la rotación del inventario es más útil como. 
Una tendencia en aumento indica que se necesita menos dinero por dólar del coste 
del producto vendido; es decir, la eficiencia de la cadena de suministro está 
mejorando. Sin embargo, esto solo es verdad si este aumento no es mitigado por un 
aumento correspondiente en las faltas de existencias 
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 Resumen técnico de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros versión 
2009 
Según Abanto, M; (2014) menciona que para que exista transparencia en los 
mercados financieros se requiere que los estados financieros sean elaborados en 
base a estándares internacionales. A nivel mundial, el modelo que recoge estos 
estándares internacionales corresponde a las NIIF (IFRS), que en el caso peruano 
se viene aplicando desde hace más de dos décadas, pero que se requiere que la 
oficialización por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) se realice de una 
manera más ágil y oportuna. 
 
Existen NIIF que han sido revisadas y/o publicadas por el IASB en el año 2009, con 
lo cual ya están vigentes a nivel internacional, pero que en Perú aún no son 
oficializadas por el CNC, lo cual es una limitación para la preparación de estados 
financieros bajo estándares internacionales. 
Es prioritario que el CNC oficialice las NIIF de una manera más oportuna y que se 
desarrollen mecanismos de difusión y capacitación para su correcta aplicación. 
 
La NIC 1 Presentación de Estados Financieros, versión 2009, es uno de los casos 
de normas que está vigente desde el 2009 a nivel internacional, pero que no ha sido 
oficializada en Perú. A continuación pueden leer el resumen técnico correspondiente 
a dicha norma. 
Este extracto ha sido preparado por el equipo técnico de la Fundación IASC y no ha 
sido aprobado por el IASB. Para conocer los requisitos completos se debe hacer 
referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 
estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 
como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales 
para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura 
y requisitos mínimos sobre su contenido. 
 
Un juego completo de estados financieros comprende: 
(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 
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(b) un estado del resultado integral del periodo; 
(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 
(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa; y 
(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 
cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 
partidas en sus estados financieros. 
 
Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 
declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no 
señalará que sus estados financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan 
todos los requerimientos de éstas. Se presume que la aplicación de las NIIF, 
acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a estados 
financieros que proporcionen una presentación razonable. 
 
Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una 
entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados 
financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia 
pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa 
más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar 
esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, 
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 
posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas 
en los estados financieros. 
 
Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. 
Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a 
menos que no tengan importancia relativa. 
 
Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que 
así lo requiera o permita una NIIF. 
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Una entidad presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo 
información comparativa) al menos anualmente. 
 
A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará 
información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes 
incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá 
información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando 
esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo 
corriente. 
 
Cuando la entidad modifique la presentación o la clasificación de partidas en sus 
estados financieros, también reclasificará los importes comparativos, a menos que 
resulte impracticable hacerlo. 
 
Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de 
cualquier otra información publicada en el mismo documento. 
 
La NIC 1 requiere que una entidad presente, en el estado de cambios en el 
patrimonio, todos los cambios en el patrimonio que proceden de los propietarios. 
Todos los cambios en el patrimonio que no proceden de los propietarios (es decir en 
el resultado integral) se requiere que se presenten en un estado del resultado 
integral o en dos estados (un estado del resultado separado y un estado del 
resultado integral). Los componentes del resultado integral no está permitido que se 
presenten en el estado de cambios en el patrimonio. 
 
Una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el 
resultado a menos que una NIIF requiera o permita otra cosa. 
 
En las notas: 
 
(a) presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados 
financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas de acuerdo con los 
párrafos 117 a 124; 
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(b) revelará la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro 
lugar de los estados financieros; y 
 
(c) proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados 
financieros, pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos. 
 
Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros, una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables 
significativas o en otras notas, los juicios, diferentes de aquéllos que impliquen 
estimaciones (véase el párrafo 125), que la gerencia haya realizado en el proceso 
de aplicación de las políticas contables de la entidad. 
 
Una entidad revelará información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y 
otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se 
informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el 
valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. 
 
Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados 
financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para 
gestionar el capital. Una entidad revelará información adicional sobre instrumentos 
financieros con opción de venta clasificados como patrimonio neto. 
      
 Norma Internacional de Contabilidad N°02 Existencias 
 
Fórmulas de cálculo del costo 
Según Abanto, M; (2014) menciona que el costo de los inventarios de productos que 
no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios 
producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la 
identificación específica de sus costos individuales. 
 
24 La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se 
distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el 
tratamiento adecuado para los productos que se segregan para un proyecto 
específico, con independencia de que hayan sido comprados o producidos. Sin 
embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los 
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inventarios, haya un gran número de productos que sean habitualmente 
intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos 
individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 
efectos predeterminados en el resultado del periodo. 
 
25 El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará 
utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 
ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 
inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 
naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 
también diferentes.  
 
26 Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un 
segmento de operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo 
de inventarios, en otro segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la 
diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o en las reglas fiscales 
correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de 
fórmulas de costo diferentes. 
 
27 La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o 
producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 
productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 
recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el 
costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado 
del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de 
los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede 
calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo 
de las circunstancias de la entidad. 
2.3. Definición de términos básicos   
 Almacén. 
Sugiere una instalación específica para el albergue de productos de diferente 
naturaleza (materiales, productos comerciales, herramientas u útil en general, 
mobiliario, etc.) (Anaya, 2008). 
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 Almacén de bloque  
Sistema de almacenamiento por apilado directo de las cargas, sin soportes o 
elementos de constitución de cargas unitarias. (Anaya, 2008). 
 
 Almacenaje  
Se refiere a la administración del espacio físico necesario para el mantenimiento de 
las existencias, en definitiva estamos refiriéndonos al diseño y gestión operativa de 
los almacenes y de las diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse 
para optimizar la operación. Los almacenes juegan, pues, el papel de intermediarios 
a lo largo de la cadena logística y por tanto su importancia es de auténtico relieve, ya 
que pueden suponer fuentes de despilfarros, en potencia, a lo largo de toda la 
cadena. (Anaya, 2008). 
 
 Aprovisionamiento  
Considerando realmente esta función con una prolongación de la función de 
compras, siendo ésta la responsable de la selección de proveedores y las relaciones 
con los mismos, lo que repercutirá de forma importante sobre la función de 
aprovisionamiento, la cual es en definitiva responsable de los flujos de entrada de 
mercancías. (Mantilla, 2004). 
 
 Costo de almacenamiento  
Los costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión del Stock, incluyen 
todos los costos directamente relacionados con la titularidad de los inventarios tales 
como: Costos Financieros de las existencias, Gastos del Almacén, Seguros, 
Deterioros, pérdidas y degradación de mercancía. (Anaya, 2008). 
 
 Costos de lanzamiento de pedido  
Los Costos de lanzamiento de los pedidos incluyen todos los Costos en que se 
incurre cuando se lanza una orden de compra. Los Costos que se agrupan bajo esta 
rúbrica deben ser independientes de la cantidad que se compra y exclusivamente 
relacionados con el hecho de lanzar la orden. (Mantilla, 2004). 
 
 Administración de inventarios 
Se entiende por Administración o Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y 
manejo de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y 
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estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a 
la vez sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos 
producto. (Mantilla, 2004). 
 
 Eficiencia. 
Luego del entrenamiento, la eficiencia dependerá del juicio personal aplicado a cada 
actividad. (Mantilla, 2004). 
 Flujo logístico: 
 Es el proceso de gestionar estratégicamente el movimiento y almacenaje de 
materias primas, partes y artículos terminados, desde los proveedores a través de la 
empresa, hasta el usuario final. Significa llevar el producto adecuado, en la cantidad 
correcta y en el plazo preciso para satisfacer la necesidad manifestada por el cliente, 
todo ello optimizando los recursos utilizados. (Anaya, 2008). 
 
 Gestión de almacenes. 
Todos los esfuerzos realizados en logística para conseguir la excelencia en el 
servicio al cliente, junto con una reducción drástica de los stocks, han potenciado la 
necesidad de tener una organización eficaz en los almacenes, constituyendo hoy en 
día, sin duda alguna, uno de los puntos neurálgicos más importantes para una 
correcta política de distribución. (Anaya, 2008). 
 
 Indicador. 
Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en factores o 
variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido. Los indicadores de 
acuerdo a sus tipos (o referencias) pueden ser históricos, estándar, teóricos, por 
requerimiento de los usuarios, por lineamiento político, planificado, etc. (Anaya, 
2008). 
 
 Índice:  
Valor que da la expresión matemática (indicador) al introducirle datos y se obtienen 
para evaluarlos a través de diagnóstico. (Anaya, 2008). 
 
 Inventario:  
Es toda la mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 
adquisición, para la venta o actividades productivas. Los inventarios comprenden, 
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además de las materias primas, productos en proceso y artículos terminados o 
mercancías para la comercialización, materiales, repuestos y accesorios para ser 
consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación 
de servicios; empaques y envases, y también los inventarios en tránsito. (Mantilla, 
2004). 
 
 Inventarios cíclicos o de lote:  
Se generan al producir en lotes no de manera continua. Por ejemplo cuando un 
tornero acumula piezas hasta completar un lote que será enviado al fresado o al 
siguiente proceso. Estos inventarios facilitan las operaciones en sistemas clásicos de 
producción, porque permiten que el sistema productivo no se detenga. (Mantilla, 
2004). 
 
 Inventarios estacionales (por estación):  
Son aquellos donde se contabilizan aquellos productos que poseen demandas que 
dependen de alguna estación o periodo de tiempo específico. Un ejemplo de estos 
pueden ser: los paraguas, los juguetes y los artículos de moda. Estos inventarios se 
utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones, para que los 
trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. (Mantilla, 
2004). 
 
 Inventarios de seguridad:  
Se generan para amortiguar variaciones en la demanda o para cubrir errores en la 
estimación de la misma. Estos inventarios derivan del hecho de que la demanda de 
un bien o servicio proviene usualmente de estudios de mercado que difícilmente 
ofrecen una precisión total. Los inventarios de seguridad concernientes a materias 
primas, protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores debido a 
factores como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de 
mala calidad no podrán ser aceptadas. (Mantilla, 2004).  
 
 Inventario Máximo:  
Debido al enfoque de control, existe el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar 
demasiado alto para algunos artículos. Por lo tanto se establece un nivel de 
inventario máximo. (Mantilla, 2004). 
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 Inventario Mínimo:  
Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el almacén. (Mantilla, 
2004). 
 
 Inventario Disponible:  
Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. (Mantilla, 2004). 
 
 Logística de abastecimiento  
Agrupa las funciones de compras, recepción, almacenamiento y administración de 
inventarios, e incluye actividades relacionadas con la búsqueda, selección, registro y 
seguimiento de los proveedores. (Mantilla, 2004). 
 
 Logística de distribución  
Comprende las actividades de expedición y distribución de los productos terminados 
a los distintos mercados, constituyendo un nexo entre las funciones de producción y 
de comercialización. (Mantilla, 2004). 
 
 Logística de planta  
Abarca las actividades de mantenimiento y los servicios de planta (suministros de 
agua, luz, combustibles, etc.), como así también la seguridad industrial y el cuidado 
del medio ambiente. (Mantilla, 2004). 
 
 Logística de producción  
Los subsistemas de abastecimiento y de servicios de planta pueden ser agrupados 
bajo la denominación de Logística de Producción, ya que ambos se relacionan 
íntimamente con las tareas propias de fabricación de bienes y/o prestación de 
servicios. (Mantilla, 2004). 
 
 Picking:  
Proceso de preparación de pedidos. Gracias a él, las empresas agrupan en un 
conjunto de unidades de embalaje los requerimientos de producto que los clientes 
efectúan a través de la red comercial, para que el sistema de distribución físico sea 
capaz de entregarlo, al usuario o al punto de venta. (Mantilla, 2004). 
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 Ratios de rotación 
Los ratios de rotación, también llamados de giro, miden los rendimientos originados 
por los activos que obtiene en un período una entidad. Se utilizan como 
complemento de los ratios de rentabilidad y su resultado se mide en número de 
veces. La fórmula general de estos ratios se presenta en forma de cociente e 
incluyen en el numerador los ingresos por ventas o prestación de servicios del 
ejercicio, y en el denominador las diferentes inversiones o activos. No obstante, para 
que realmente sean representativos se debería utilizar valores medios ya que es 
normal que sus componentes fluctúen a lo largo del ejercicio. (Anaya, 2008) 
 
 Rotación de almacén o rotación de stocks 
Se obtiene dividiendo las ventas netas por el valor medio de las existencias e indica 
el número de veces que los ingresos por ventas cubren la inversión en existencias. 
Indica el número de veces que se renueva el inventario o stock en un período 
económico. 
Dado que las existencias están a valor contable, y concretamente a su coste 
histórico, este ratio se determina también incluyendo el denominador a precio de 
coste en vez de a precio de venta, es decir, el coste de las unidades vendidas. En 
este caso, además, su inverso se utiliza para determinar el periodo medio de venta. 
Interesa que sea lo más alto posible; si fuera bajo podría indicar que la empresa 
retiene en su almacén existencias consecuencia de menores ventas, aspecto que 
habría que analizar en detalle. (Anaya, 2008) 
 
 Retribución. 
Es indudable que un personal retribuido adecuadamente se presta mejor a realizar 
los propósitos con entusiasmo y concentra mayor atención en cumplir con eficiencia 
que en hacer planes para desfalcar al negocio. (Anaya, 2008) 
 Supervisión 
Una buena planeación y sistematización de procedimientos y un buen diseño de 
registros, formatos e informes, permite la supervisión casi automática de los diversos 
aspectos del control interno. (Mantilla, 2004).  
 
 Ventana de servicio: 
Tiempo concreto que transcurre desde la recepción de un pedido por parte del 
proveedor hasta que éste lo entrega finalmente en casa del cliente. (Anaya, 2008). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo de investigación  
Para la presente investigación el tipo de estudio fue básico porque consistió, en 
caracterizar, un hecho en el control de inventarios en las cuentas de existencias con 
el fin de establecer sus procedimientos rutinarios. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubicaron en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos del campo contable en el rubro de las existencias inventarios a que se 
refiere.  
3.2. Nivel de investigación  
El presente trabajo de investigación es de nivel transversal conocido como Método 
transversal porque se recolectó datos de un solo momento y en un tiempo único (año 
2013). Además el propósito de este método fue describir las variables de evaluación 
de control interno de almacén y la rotación de inventarios, dónde se analizó y se 
determinó su incidencia e interrelación en un momento dado en la empresa AJEPER 
del Oriente S.A. Hernández, Fernández y Baptista (2003).      
3.3. Población, muestra y unidad de análisis  
  
 Universo 
La empresa AJEPER del Oriente S.A del distrito de Tarapoto, provincia y 
departamento de  San Martín. 
 
 Población 
La población está representada por las áreas que componen la empresa AJEPER 
del Oriente S.A de la ciudad de Tarapoto. Las áreas de la empresa son 5 y existen 
23 empleados: 
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Tabla N° 02. Cargos y descripción de trabajadores. 
 
Cargo Descripción Número 
Gerente General Trabajador 1 
Almacén Trabajadores 10 
Secretaria Trabajador 1 
Vendedores Trabajadores 6 
Producción  Trabajadores 10 
TOTAL 28 
Fuente: Elaboración propia 
 Muestra 
Consistirá en la selección del acervo documentario y el personal que realiza el 
control interno de almacenes de la empresa AJEPER del Oriente S.A de la ciudad de 
Tarapoto. 
3.4. Diseño de investigación  
La investigación tiene un diseño no experimental: Por ser un trabajo de investigación 
de caso único que evalúa a la empresa AJEPER del Oriente S.A del distrito de 
Tarapoto provincia San Martín. 
   O1 
 
M    R 
    
                                   O2 
En donde: 
M : Representa la empresa en estudio AJEPER del Oriente S.A 
O1 : Evaluación del control interno de almacén. 
O2  : Rotación de inventarios   
R : El resultado que se pretende obtener       
3.5. Método de investigación 
 
El método de investigación es la Observacional no experimental es decir la 
investigación sistemática donde el investigador no tiene control sobre las variables 
independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 
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manipulables. En la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable 
independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de 
situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 
efectos como es el caso del control interno de almacén en la empresa AJEPER del 
Oriente S.A. (Hernández, Fernández y Baptista; 2003).      
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Tabla N° 03: Técnicas – Recolección de Datos 
 
Técnicas Instrumentos Alcance Fuentes o Informantes 
Fichaje 
Fichas de 
texto 
Esta técnica será aplicada 
para encontrar el Marco 
teórico,  Marco conceptual, 
y Antecedentes 
Libros especializados, 
revistas, tesis, documentos de 
trabajo,  artículos, reglamento 
de procedimientos, Revista 
Especializadas. 
 
Encuesta 
 
Guía de 
Encuesta 
 
 
Se realizara a los 
responsables del área de 
la gerencia con el 
propósito de proporcionar 
información necesaria  
acerca de las actividades 
que se realizan. 
Administrador, 
Almaceneros 
28 personas 
Análisis 
documental 
Guía de 
análisis 
documental 
 
Esta técnica será aplicada 
para revisar las políticas y 
procedimientos 
implementados por la 
empresa como medidas 
de control interno de 
almacenes 
 
Manual de políticas y 
procedimientos del control 
interno de almacenes y 
Estados Financiera 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
 
 Procesamiento de datos: 
- Se obtuvo información objetiva y relevante para el desarrollo mediante la 
aplicación de las técnicas e instrumentos antes indicados, recurriendo a los 
informantes o fuentes también ya indicados; donde los datos fueron incorporados 
e ingresados al programa computarizado Word y Excel, y con ellos se harán, 
cuando menos, los cruces que consideran las hipótesis, y con precisiones 
porcentuales, ordenamiento de mayor a menor y tal o cual indicador estadístico 
fueron presentados como informaciones en forma de tablas y gráficos. 
 
 Análisis de datos: 
- El análisis sobre los resultados obtenidos, mediante el trabajo de campo en el 
desarrollo del presente trabajo de investigación, se desarrolló con la información 
obtenida de los instrumentos para luego llevarlos a porcentajes de cumplimiento e 
incumplimiento de actividades en el manejo de los inventarios de gaseosas, y los 
datos fueron coherentes en función del problema de investigación, objetivos e 
hipótesis planteada en la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la empresa AJEPER del Oriente S.A realizar la evaluación de los 
procedimientos de almacén, fue de mucha importancia, mediante el cual se conoció 
las políticas, procesos técnicos con la cantidad y calidad de materiales a utilizar, 
dotación o suministro, además de todos procedimientos de control que imparte la 
gerencia general de la empresa y las diferentes áreas existentes, en relación con las 
funciones asignadas al personal de abastecimiento, en donde se encontraron 
algunas deficiencias por el mal manejo y control de los procesos de abastecimiento 
de bienes y servicios en el área de almacenes de la empresa, para el periodo 2013.  
 
4.1. Resultados descriptivos y explicativos. 
 
4.1.1. Conocer las actividades de control interno del almacén implementado 
por la empresa AJEPER del Oriente S.A. 
 
El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades 
operativas de las empresas, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad 
de la información contable; en la actualidad la empresa AJEPER del Oriente S.A. 
tiene implementado un sistema de control, sin embargo se considera que tiene 
algunos problemas que vienen afectando el almacén central, por lo que se realizó 
una encuesta a los trabajadores de almacén para conocer como se viene 
desarrollando el control interno dentro las instalaciones en donde se obtuvo los 
resultados siguientes: 
 
 
Tabla N° 04: Control interno 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resumen de la encuesta a los trabajadores. 
Control interno almacén Respuestas % 
Inadecuado 219 73% 
Regular 32 11% 
Adecuado 49 16% 
Totales 300 100% 
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Figura N°01: Control Interno de Almacén 
Fuente: Resumen de la tabla N° 01 
 
Interpretación: 
 
Desde el punto de vista de los trabajadores, el control interno aplicado en el almacén 
es inadecuado el 73% de las, demostrado en las  respuestas de 10 de los mismos, 
en tanto éste se debe a que el encargado del almacén no tiene control de la entrada 
de los camiones que transportan los productos, como Big Cola, Pul, Cifrut, Cielo y 
entre otras, además no cuenta con la capacidad para presentar informes 
diariamente, debido a que el sistema no se actualiza por cada orden de salida, en 
cuanto a las recepciones en el almacén no se tiene establecido correctamente los 
formatos de recepción, es decir no se verifica asertivamente el lote de pedido que 
llega junto con la que se solicitó en un primer momento, en cuanto a los documentos 
de entrada el almacenero no emite instantáneamente al área contable para el 
registro correspondiente, esto no esto hace que los datos no sean exactos con 
referencia a la mercadería almacenada, además se observa que la mercadería no se 
codifica en orden de llegada al almacén central, es frecuente que estos sean 
acomodados de manera irregular encontrándose en un espacio determinado hasta 
cinco líneas de productos los cuales muchas veces se deterioran por la calor y la 
mala ventilación existente ya que la mercadería que se almacenada no quepa y es 
frecuente que se pongan uno sobre otro, estos problemas son ocasionadas por falta 
de formatos de control establecidos por la gerencia para la presentación de informes 
del encargado de almacén, existe un problema en cuanto al control de los 
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inventarios físicos y del sistema muchas veces en ellas se registran diferencia de 
stock, es así que en los meses de julio y diciembre es donde el personal 
generalmente tiene faltante de stock debido a que el sistema muestra otros datos 
que la verificación física, también los equipos que se tiene para el transporte del 
producto hacia el cliente no llega en las horas pactadas ya que estos sufren de 
averías constantes por falta de mantenimiento preventivo así mismo que las rutas se 
han ido modificando y cuando un nuevo chofer ingresa desconoce las rutas alternas, 
esto hace que se incremente el tiempo de entrega de los productos y la confianza de 
los clientes disminuye hacia la empresa, es por ello que la empresa tiene una 
dificultad al momento de presentar los informes correspondientes al manejo y reparto 
de las mercaderías, es frecuente que en este proceso por el mal control varios lotes 
terminen venciendo por la falta de rotación que tuvieron durante el periodo. 
 
Así mismo se realizó las tablas siguientes para verificar las mercaderías del 
almacén: 
 
Tabla N° 05: Stock de mercaderías 
 
Stock de mercadería 
2012 2013 
Numero de 
lotes 
Precio 
Numero 
de lotes 
Precio 
Agua Cielo 65 32,500 67 50,920 
Perú cola 86 43,000 80 45,360 
bebida refrescante Oro 34 17,000 89 55,002 
Big Cola 56 28,000 56 36,456 
Cerveza Franca 54 27,000 100 97,600 
Cifrut, bebida 
refrescante 
34 17,000 112 88,480 
Energizante Volt 44 22,000 41 32,800 
Free Tea 33 16,500 89 44,500 
Jugos Pulp 45 17,876 160 139,662 
Total 451 220,876 794 590,780 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
En la tabla anterior se puede observar que la empresa para el periodo 2012 tuvo un 
menor número de lotes adquiridos, sin embargo estos tuvieron un menor costo 
unitario, sin embargo en el periodo 2013 existió un alto costo en las mercaderías por 
lo que la utilidad disminuyó consideradamente. Además de esto las mercaderías que 
se compraron fueron la de cifrut y cerveza para el 2013. 
 
Tabla N° 06: Pérdida de mercaderías 
 
Stock de mercadería 
2012 2013 
Precio 
Perdida de 
mercadería por 
fecha de 
vencimiento 
Precio 
Perdida de 
mercadería 
por fecha de 
vencimiento 
Agua Cielo 32,500 2,600 50,920 5,092 
Perú cola 43,000 344 45,360 227 
bebida refrescante Oro 17,000 153 55,002 8,250 
Big Cola 28,000 3,360 36,456 2,552 
Cerveza Franca 27,000 135 97,600 9,760 
Cifrut, bebida 
refrescante 
17,000 850 88,480 4,424 
Energezantes Volt 22,000 3,300 32,800 164 
Free Tea 16,500 1,320 44,500 223 
Jugos Pulp 17,876 894 139,662 9,776 
TOTAL 220,876 12,956 590,780 40,468 
                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
En cuanto a las mercadería producidas existió un mal control de almacén realizado, 
ya que se puede observar que gran parte de estas se perdieron porque el encargado 
de almacén no verifico las fechas de vencimiento correspondientes estos 
repercutieron en la pérdida de 12,956.00 y 40,468.00 soles para los periodo 2012 y 
2013 respectivamente, además de estos no se consideraron las perdidas por mala 
ubicación por el pequeño espacio que el almacén registra, por tanto se puede 
mencionar con todos estos problemas existe una deficiente control interno en la 
empresa AJEPER. 
 
4.1.2. Conocer los procesos aplicados al almacén de la empresa AJEPER del 
Oriente S.A.  
 
Se ha elaborado un diagnóstico sobre los procedimientos de almacenes de la 
empresa AJEPER del Oriente, estableciendo parámetros de análisis y control en el 
manejo de gaseosas dentro del almacén, donde se realizó además una evaluación 
de riesgos, control, información, comunicación, y por último supervisión y monitoreo 
de cada una de las actividades que permitieron conocer el funcionamiento del 
manejo de las gaseosas en el almacén dentro de la empresa. 
 
De conformidad con la información recopilada y la aplicación de los instrumentos de 
investigación, se describe a continuación las actividades que en forma habitual 
realiza en el área de almacén de la empresa AJEPER del Oriente S.A. a 
continuación se muestra los procedimientos que se realiza dentro las instalaciones 
de la empresa: 
 
El departamento de almacén es el responsable de los procesos de recepción o 
entradas, almacenamiento, el mantenimiento y movimiento dentro del mismo 
almacén, hasta la utilización de los materiales para la elaboración de energía a ser 
distribuidas en la región: 
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Flujograma N° 01: Procesos de almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia 
a) Flujo de Entrada de Productos 
 
 Recepción 
 
La empresa AJEPER del Oriente S.A. durante el proceso de recepción de los 
materiales y suministros en el almacén desarrollan actividades para el cumplimiento 
oportuno de lo estipulado en los procesos establecidos; la recepción de suministros 
diversos es efectuada por las siguientes dependencias que cumplen las funciones 
que a continuación se detallan: 
 
- El encargado de mesa de partes recepciona el ingreso donde se adjuntan, las 
factura Comerciales, las guías de remisión y transferencia del almacén central. 
- Se realiza el respectivo almacenaje, sin embargo previo a esto se realiza los 
procedimientos de control. 
- Archiva todas las Órdenes de Compra y Contratos pendientes, emitidos por el área 
de almacenes para su control y aplicación cuando ingresen los bienes 
recepcionados de otra filial. 
- Comprueba que el producto y la Guía de Remisión correspondan a la Orden de 
Compra o Contrato, el encargado de almacén coteja que el material recibido, 
coincida con la documentación, que ampara el pedido, revisando cantidad, estado 
del bien y verificando que el documento que respalda la operación coincida con los 
datos del pedido. 
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- Verifica que el producto este en buenas condiciones, cantidades, marcas, etc., 
según el material que se trate, el supervisor de almacén notifica por la vía más 
rápida, al área solicitante para que acuda al almacén a verificar cualitativamente el 
bien recepcionado en almacén y dar la conformidad del pedido. 
- Se emite la nota de Ingreso, se realiza en la fecha de recepción del bien, en caso el 
área usuaria no se acerque a realizar la verificación oportunamente y sea necesario 
convocarlo dentro de las 24 horas, la nota de ingreso es elaborada en la fecha que 
se haya realizado la verificación cualitativa del producto. 
- Recepciona y solicita conformidad del área usuaria. 
- Culminado esta labor y después de realizada la verificación cualitativa del área 
usuaria, una vez realizado la conformidad de los recepción de los bienes, el 
almacenero, clasifica, codifica e ingresa en el sistema de acuerdo al nombre y 
código, al que este pertenece. 
- Luego se emite la Nota de Ingreso que debe ser suscrito por los responsables, 
envía una copia a Logística y otra a contabilidad, para el control y trámite de pago al 
proveedor. 
Tabla N° 07: Recepción de productos de filial 
 
Orden de pedido a Filial 
2013 
 
Orden de 
Pedido 
Solicitado 
% 
Ordenes 
Aceptadas 
% 
Agua Cielo 17 13 15 14 
Perú cola 15 12 13 12 
bebida refrescante Oro 12 9 10 9 
Big Cola 15 12 14 13 
Cerveza Franca 11 9 9 8 
Cifrut, bebida refrescante 10 8 8 7 
Energizantes Volt 15 12 12 11 
Free Tea 18 14 16 15 
Jugos Pulp 15 12 13 12 
Total 128 100 110 100 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
 
En la tabla anterior se puede observar que la empresa para el periodo 2013 solicitó 
un total de pedido de 128 de todos los productos que se almacena para tener un 
stock en sus almacenes las cuales solamente fueron aceptadas 110, por la razón de 
que varias órdenes de pedido no estaban llenados de un forma correcta, es decir no 
se completaron los datos solicitados en los mismo. 
 
En la empresa AJEPER del Oriente S.A. el área de almacén es especialmente para 
el control de los ingresos y salidas de las mercaderías y otros que se consideró 
necesario el control de las ordenes de pedidos obteniendo de esta manera los datos 
antes mencionados, apreciando que el periodo 2013 las necesidades fueron 
mayores debido al alcance de cobertura por el cambio climático, no se controló las 
salidas, y realizando mayores pedidos, es importante mencionar que la recepción de 
las mercaderías no se controlan diariamente, si cuentan con documentación que 
permita la verificación del origen del mismo. 
 
 Verificación y Control de los productos  
- AJEPER del Oriente S.A. determina e implementa las disposiciones necesarias 
para la  verificación del producto, a través de los siguientes documentos: Contratos 
con las empresas tercerizadoras por transportes, guías de remisión.  
 
- El área usuaria realiza la verificación de los productos que son transferidos de la 
filial, cuando ingresan directamente al almacén, según el procedimiento: Recepción, 
almacenamiento, conservación y entrega de materiales y equipos  
 
- El Responsable de Almacén solicita al área usuaria la conformidad de los 
productos, quien verifica contrastando los tipos de productos entregados por la filial. 
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Tabla N° 08: Recepción de camiones 
 
Recepción de camiones 
2013 
Cantidad recepcionada Camiones ingresados 
Agua Cielo 12,800 50 
Perú cola 57,405 
 
bebida refrescante Oro 24,300 
 
Big Cola 1512 
 
Cerveza Franca 1670 
 
Cifrut, bebida refrescante 10,100 
 
Energizantes Volt 1,512 
 
Free Tea 1,740 
 
Jugos Pulp 2,400 
 
Total 113,439 50 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla anterior se puede observar que la empresa para el periodo 2013 del total 
de pedidos se recepcionó 113,439 de productos solicitados en las ordenes de 
pedidos haciendo un total de 50 camiones que transportador dicho pedido, que al 
año equivale una cantidad deficiente por la razón de que no todo lo que se solcito 
llegaron a la filial del almacén de la empresa AJEPER S.A – Tarapoto. 
    Tabla N° 09: Control de Recepción 
Control de recepción 
2013 
Cantidad 
recepcionada 
Cantidad 
según Guía 
Diferencia 
Agua Cielo 12,800.00 12,820.00 20 
Perú cola 57,405.00 57,385.00 20 
bebida refrescante Oro 24,300.00 24,280.00 20 
Big Cola 1,512.00 1,497.00 15 
Cerveza Franca 1,670.00 1,660.00 10 
Cifrut, bebida refrescante 10,100.00 10,088.00 12 
Energizantes Volt 1,512.00 1,502.00 10 
Free Tea 1,740.00 1,730.00 10 
Jugos Pulp 2,400.00 2,380.00 20 
Total 113,439.00 113,342.00 137 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
En la tabla anterior se puede observar que la empresa en el periodo 2013, la 
cantidad recepcionada al momento de hacer la revisión y el conteo respectivo hubo 
una diferencia notable ya que en la guía se plasmaba una cantidad diferente a lo 
recepcionados, haciendo un total de 137 productos que quedaron sin decepcionarse 
debido que en el momento de poner los productos en los camiones no se hicieron un 
buen conteo, y que en las guías se plasmaron cantidades que no correspondían y no 
tenían nada que ver con los productos que se trasladaron. 
 
 Registro de stock  
En el proceso de registro se realiza después de la verificación de los productos, el 
encargado se dispone a realizar el ingreso al sistema de las unidades 
decepcionadas: 
 
- En la empresa AJEPER del Oriente S.A. el encargado de almacén tiene que 
distribuir los lugares para de cada tipo de mercancía antes de su utilización. 
 
- El almacenero registra los ingresos por parte de las filiales con cada uno de ellos, 
los cuales se registran con las respectivas guías de remisión y que cumpla con las 
características y especificaciones registrados en los documentos de pedidos. 
 
- Los productos que la empresa obtenga se almacenan para ser mantenidas en un 
corto tiempo por las pérdidas que estas generan. 
 
- En la institución el encargado realiza el respectivo almacenamiento con la 
utilización de instrumentos de control de ingresos, para garantizar el correcto 
registro. 
 
- Luego se almacena físicamente el producto, el almacenero verifica los bienes 
recibidos que pasan a formar parte del stock del almacén, para tal efecto procederá 
a la ubicación prevista dentro de los anaqueles o espacios designados para ser 
utilizados posteriormente. 
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Tabla N° 10: Control de Cantidad y Codificación de guías 
Cantidad y codificación de guías 
Guías de remisión 
2012 2013 Diferencia 
Agua Cielo 42 48 6 
Perú cola 25 20 -5 
bebida refrescante Oro 35 32 -3 
Big Cola 30 25 -5 
Cerveza Franca 10 8 -2 
Cifrut, bebida refrescante 20 19 -1 
Energizantes Volt 25 24 -1 
Free Tea 10 8 -2 
Jugos Pulp 25 24 -1 
TOTAL 222 208 -14 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla anterior se puede observar que a empresa para el periodo 2012 se 
hicieron uso de 222 guías de remisión para trasladar el producto a la filial debido que 
se pidió más productos en ese año por la fuerte demanda que los mismos tenían, a 
diferencia del año 2013 ya que en este año la demanda disminuyó en cuanto a la 
filial, ya que el precio de los mismo aumento, haciendo un total de 14 de diferencia 
entre ambos años. 
 
b). Flujo de Salida de productos. 
 
 Ordenes de pedido   
 
- Emite su pedido – Salida de almacén, recibe por parte de las diferentes áreas que 
conforman la Empresa, los pedidos de los productos que estás requieren para la 
comercialización a los clientes, el almacén hace entrega lo solicitado mediante la 
Nota de Salida respectiva. 
 
- Visto bueno de Jefatura del área Usuaria, Verifica el pedido presentado por el 
usuario, el pedido salida de almacén esté firmado por el solicitante, el jefe de área o 
gerente, debe tener también la firma del almacenero para ser atendido. 
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Tabla N° 11: Control del Pedido de Clientes 
 
Pedidos de clientes 
2013 
Cantidad requerida 
por Cliente 
Cantidad Atendida Diferencia 
Agua Cielo 66,885.00 66,835.00 50 
Perú cola 57,405.00 57,325.00 80 
bebida refrescante Oro 47,400.00 47,360.00 40 
Big Cola 1,512.00 1,492.00 20 
Cerveza Franca 1,670.00 1,630.00 40 
Cifrut, bebida 
refrescante 
20,800.00 20,780.00 20 
Energezantes Volt 1,512.00 1,502.00 10 
Free Tea 1,740.00 1,690.00 50 
Jugos Pulp 2,400.00 2,310.00 90 
TOTAL 201,324.00 200,924.00 400 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla anterior se puede observar que a empresa para el periodo 2013 la 
demanda aunque fue baja en este año fue de 201,324 productos que fueron 
requeridos por los clientes a los cuales distribuye la empresa, de las cuales 
solamente se atendieron 200,924 debido a que las ordenes de pedido que 
mencionaron anteriormente estuvieron mal llenadas y no fueron aceptadas todas, 
haciendo una deficiencia al momento de solicitar productos para la filial. 
 
 Clasificación de pedidos por rutas 
- Verifica si el material requerido existe en Stock y aprueba salida del bien, el 
almacenero atiende el pedido del área solicitante, para ello emite la Nota de Salida 
con la cual registra la salida del material de almacén, entregado lo solicitado y 
verifica ante el solicitante que el material corresponda a su pedido, solicita a la 
persona que recibe los materiales que firme la Nota de Salida en señal de 
conformidad por la : - Salida de los productos y Despacha el material solicitado por el 
área usuaria. 
 
 Despacho de productos  
- En la empresa el usuario procede a elaborar su Nota de entrega. 
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- El usuario solicitante, una vez aprobada su Nota de Consumo, procede a recoger el 
material solicitado del almacén, indicando el número de la Nota de Consumo. 
- El Almacenero a través ubicará la Nota de entrega aprobada, y procederá a 
despacharla de acuerdo al stock existente, verificando previamente la ubicación de 
los bienes solicitados. 
- El Almacenero registra la información y procede a elaborar la Nota de Salida / 
Orden de Entrega (original y 2 copias), hace firmar por el usuario en señal de 
conformidad de recepción de los materiales entregados, actualiza el Kardex Físico y 
procede a distribuir la Nota de Salida / Orden de Entrega. 
Tabla N° 12: Distribución de Productos 
Distribución de Productos 
2013 
Cantidad 
registrada en el 
pedido 
Cantidad puesto en el 
camión 
Diferencia 
Agua Cielo 66,809.00 66,800.00 -9 
Perú cola 57,395.00 57,390.00 -5 
bebida refrescante Oro 47,250.00 47,200.00 -50 
Big Cola 1,510.00 1,490.00 -20 
Cerveza Franca 1,658.00 1,648.00 -10 
Cifrut, bebida refrescante 20,795.00 20,783.00 -12 
Energezantes Volt 1,510.00 1,500.00 -10 
Free Tea 1,700.00 1,690.00 -10 
Jugos Pulp 2,000.00 1,980.00 -20 
TOTAL 200,627.00 200,481.00 -146 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla anterior se puede observar que la empresa para el periodo 2013 hizo un 
pedido total de 200,627 productos, las cuales solamente se pusieron en los camiones 
200,481 productos debido a que hubo una deficiencia al momento del conteo respectivo 
de dichos productos, dicha diferencia es muy notable y hace ver que no hay una buena 
coordinación ni buen manejo de las ordenes y del conteo de los productos, como 
consecuencia no se llegó a cubrir la demanda de los clientes de la empresa.  
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4.1.3. Identificar las deficiencias y las causas que se vienen suscitando mediante el control interno de almacén de 
la empresa AJEPER del Oriente S.A 
Tabla N° 13: Deficiencias y causas  (Recepción). 
 
Procedimiento Acciones de control Si No Porcentaje Deficiencias Causas 
1.  Recepción: 
1.    El encargado de mesa de 
partes recepcionó  el ingreso 
donde se adjuntan, las factura 
Comerciales, las guías de remisión 
y transferencia del almacén central 
 X  2.778 1.      No se cumple el 
proceso de validación 
establecida, realizando 
solo una revisión 
general de los bienes. 
1. El encargado responsable 
no se encuentra la mayoría de 
las veces por realizar 
funciones distintas a su cargo. 
2. Se realiza el respectivo 
almacenaje, sin embargo previo a 
esto se realiza los procedimientos 
de control de recepción. 
X  2.778  2.      Los bienes no 
cuentan con 
documentos que 
sustenten su ingreso al 
almacén. El encargado 
realiza la firma sin la 
confirmación de 
administración de la 
llegada del bien. 
2. No son adjuntados las 
facturas, boletas u otro 
documento para la verificación 
respectiva y procedencia de 
ingreso al almacén. 
3.      Archiva todas las Órdenes de 
Compra y Contratos pendientes, 
emitidos por el área de almacenes 
para su control y aplicación cuando 
ingresen los bienes recepcionados 
de otra filial. 
 X  2.778 3.      No se realiza la 
verificación según la 
propuesta técnica del 
bien en ingreso, 
además no se realiza el 
informe por parte mesa 
de parte. 
3. El encargado no revisa las 
existencias físicas de las 
propuestas técnicas que se 
reciben. 
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4.   Comprueba que el producto y 
la Guía de Remisión correspondan 
a la Orden de Compra o Contrato, 
el encargado de almacén coteja 
que el material recibido, coincida 
con la documentación, que ampara 
el pedido, revisando cantidad, 
estado del bien y verificando que el 
documento que respalda la 
operación coincida con los datos 
del pedido. 
 X  2.778 4.      Unidad de 
compras no cuenta con 
un sistema ni personal 
disponible para registrar 
los cargos y entregas, 
generando deficiencia, 
debido a lo corriente 
que es su instrumento 
de registro. 
4. No se mejoró el sistema de 
Control de entrada y salida de 
efectivo destinados a compras 
de bienes y servicios. 
5.  Verifica que el producto este en 
buenas condiciones, cantidades, 
marcas, etc., según el material que 
se trate, el supervisor de almacén 
notifica por la vía más rápida, al 
área solicitante para que acuda al 
almacén a verificar 
cualitativamente el bien 
recepcionados en almacén y dar la 
conformidad del pedido. 
 X  2.778 5.      El área usuaria no 
realiza las inspecciones 
a tiempo antes de la 
utilización de la misma, 
y si se realiza se hace 
en un solo día. 
5. No se mantiene permanente 
comunicación antes de las 
adquisiciones con el área 
administrativa y los 
proveedores para la 
especificación del bien o 
servicio de acuerdo al 
solicitado. 
6.  Culminado esta labor y después 
de realizada la verificación 
cualitativa del área usuaria, una 
vez realizado la conformidad de los 
recepción de los bienes, el 
almacenero, clasifica, codifica e 
ingresa en el sistema de acuerdo 
al nombre y código, al que este 
pertenece. 
X  2.778  6.      La empresa 
AJEPER del Oriente 
S.A. puede surgir un 
problema al ingresar 
mal el código de 
recepción 
6. Adquiridos los bienes de 
proveedores con un cambio en 
la cantidad de unidades por 
envase o cambio de la 
moneda. 
  2 4 5.556 11.11   
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 02: Deficiencias y causas  (Recepción) 
 
Fuente: Resumen de la Tabla N° 13 
 
Interpretación: 
 
La empresa AJEPER del Oriente S.A  tiene como resultado un gran porcentaje de 
deficiencia con respecto al no cumplimiento de las actividades que se establecen en 
un primer momento, se aprecia un incumplimiento del 11% que le corresponde a 
este proceso y solo se cumple un 5%, y la diferencia, siendo como un indicador de 
mala gestión en el proceso de recepción. 
Según Mantilla (2004) menciona remarcar la importancia de contar con buenos 
controles de las tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel 
fundamental en la gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de 
datos, la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el 
acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 
aplicaciones. A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional 
calificada y anticipativa desde el control. 
Concluyó que para mejorar el área de abastecimiento de la empresa se debe 
implantar acciones más drásticas, que permitan un control adecuado y mejora en los 
procesos, los documentos tienen que ser originales para fidelizar los procesos de 
adquisición y el encargado debe tener un aviso previo al ingreso de estos bienes 
según informe de administración. 
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Tabla N° 14: Deficiencias y causas (Verificación). 
 
Procedimiento Procesos  SI  NO Porcentaje Deficiencias Causas 
2.   
Verificación y 
Control de 
Calidad 
1.   AJEPER del Oriente S.A. 
determina e implementa las 
disposiciones necesarias para 
la verificación del producto, a 
través de los siguientes 
documentos: Contratos con las 
empresas tercerizadoras por 
transportes, guías de remisión.  
  X    5.55556 1. El almacenero no 
respeta la verifica de los 
productos de acuerdo a lo 
señaladas en los guía de 
remisión. 
1.  No se cuenta 
con personal 
disponible para la 
revisión y 
verificación de los 
productos. 
2.   El área usuaria realiza la 
verificación de los productos 
que son transferidos de la filial, 
cuando ingresan directamente 
al almacén, según el 
procedimiento: Recepción, 
almacenamiento, conservación 
y entrega de materiales y 
equipos. 
 X   5.5556   2.    Las instalaciones con 
la que cuenta la empresa 
AJEPER del Oriente S.A 
no son aptos para el 
almacenamiento de los 
productos. 
2. No se cuenta 
con todos los 
equipos y 
herramientas 
necesarios para el 
almacenamiento 
correcto. 
3.   El Responsable de Almacén 
solicita al área usuaria la 
conformidad de los productos, 
quien verifica contrastando los 
tipos de productos entregados 
por la filial. 
  X   5.5556 3.      El encargado de 
almacenes, no verifica 
diariamente los aspectos 
de almacenamiento los 
mismos que perjudican 
principalmente los 
productos. 
3. El control de 
calidad no es 
continuo, y la 
rotación de los 
productos son 
muy prolongadas.  
  1 2 5.5556 11.1111   
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 03: Deficiencias y Causas (Verificación) 
Fuente: Resumen de Tabla N° 14 
 
 
Interpretación: 
La responsabilidad del grupo de control de calidad incluye el desarrollo de 
procedimientos para pruebas, inspecciones y ejecución del trabajo, documentación, 
seguimientos o monitoreo, análisis de las deficiencias, e identificación de las 
necesidades de entrenamiento a partir del análisis de los reportes de calidad, lo que 
la empresa AJEPER del Oriente S.A  no viene realizando. 
La empresa para el proceso de control no puede olvidar que su participación en el 
logro de las metas es crítica ya que su foco es la alta disponibilidad para 
implementar adecuadamente los procesos.  
Se aprecia que el grado porcentual de deficiencia en estos procesos representa 11% 
del total que lo corresponde siendo mucho mayor a las actividades que se realizan 
en un 5% lo que muestra un gran declive de las actividades antes mencionado. 
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Tabla N° 15: Deficiencias y causas  (Almacenamiento). 
 
Procedimiento Procesos  SI NO Porcentaje Deficiencias Causas 
3.  
Almacenamiento. 
1.     En la empresa AJEPER del 
Oriente S.A. el encargado de 
almacén tiene que distribuir los 
lugares para cada tipo de mercancía 
antes de su utilización. 
  X   3.3333 1.    No se realiza el 
control ni la 
ubicación adecuado 
de los bienes de 
insumos básicos,  
químicos, 
herramientas y otros 
materiales y no se 
realiza la separación 
por tipo de producto. 
1. El almacén 
posee un tamaño 
reducido.                                   
2. No está 
correctamente 
distribuido.                              
3. No se respeta 
el P.E.P.S. 
(Primero en 
entrar, >Primero 
en salir). 
2.   El almacenero registra los 
ingresos por parte de las filiales con 
cada uno de ellos, los cuales se 
registran con las respectivas guías de 
remisión y que cumpla con las 
características y especificaciones 
registrados en los documentos de 
pedidos. 
  X   3.3333 2.   Los bienes que 
ingresan al almacén 
no cuentan con las 
especificaciones que 
se detallan en la 
orden de compra. 
2. No se controla 
ni verifica las 
especificaciones 
brindadas en un 
primer momento 
por 
administración. 
3.   Los productos que la empresa 
obtenga se almacenan para ser 
mantenidas en un corto tiempo por 
las pérdidas que estas generan. 
X   3.3333   3.   El 
acomodamiento de 
los bienes son de 
manera inestable, se 
acomodan de 
acuerdo a la llegada 
y no al proceso de 
rotación de cada uno 
3. El almacenero 
no cuenta con 
documentos 
fuentes (P.E.P.S) 
que indiquen la 
rotación de los 
productos mes a 
mes. 
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de ellos.  
4.   En la institución el encargado 
realiza el respectivo, almacenamiento 
con la utilización de instrumentos de 
control de ingresos, para garantizar el 
correcto registro. 
  X   3.3333 4.   Los instrumentos 
utilizados en el 
proceso de ingreso 
carecen de eficiencia 
en el proceso de 
control.  
4. Los 
instrumentos 
están obsoletos  
y no se destina 
una inversión 
para su cambio o 
mantenimiento. 
5.   Por lo general se presentan 
productos que necesitan de un 
almacenaje y manipulación especial, 
por tal motivo se sigue las normas de 
higiene y manipulación necesarias, 
con la finalidad de no estropear los 
bienes, para ello se cuenta con un 
personal especializado. 
  X   3.3333 5.   Los productos de 
manipulación 
especial  son 
puestos a costado 
de los insumos, 
realizado una 
contaminación 
cruzada 
perjudicando la 
calidad del producto. 
5. El encargado 
del 
almacenamiento 
no está 
capacitado para 
la clasificación 
de ciertos bienes 
con condiciones 
específicas. 
 
 
1 4 3.3333 13.333   
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 04: Deficiencias y causas  (Almacenamiento). 
 
Fuente: Resumen de la Tabla N° 15 
 
 
Interpretación: 
El proceso de almacenamiento en la empresa AJEPER del Oriente S.A  tiene 
muchas deficiencias,  no se distribuye correctamente los insumos de acuerdo al tipo 
y el tiempo de permanencia en los mismos, no se registran mediante códigos que 
permitan su rápida identificación y los informes de existencia físicas no están 
sustentadas debidamente porque no cuentan con firmas correspondientes a los 
encargados de la verificación y control de calidad. 
Se aprecia que el proceso es deficiente en un 13%, perjudicando los tiempos de 
entregas y fidelidad de los documentos.  
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Tabla N° 16: Deficiencias y causas del registro y control. 
Procedimiento Procesos SI NO Porcentaje Deficiencias Causas 
4.  Registro y 
Control. 
1.     El almacenero para el 
registro correspondiente recibe el 
original y tres copias del reporte 
de entrada al almacén, de dos a 
cuadro fotocopias de la factura, 
así como los del pedido oficial. 
X   3.3333   1.    No registrar a 
tiempo los 
documentos 
1. No se envía a tiempo 
los documentos para la 
realización de la 
verificación. 
2.   El encargado de almacén 
revisa que estén firmadas por 
área de recepción, firma el 
reporte de entrada en todos sus 
tantos y entrega toda la 
documentación al jefe del 
almacén central para su firma. 
  X   3.3333 2.    El encargado 
de almacén no 
revisa la 
documentación 
antes de entregar al 
jefe de almacenes. 
2. En la mayoría de 
veces se obvia la 
documentación 
enviándose 
directamente hasta la 
oficina del jefe de 
almacén saltándose el 
protocolo 
3.   El almacenero verifica al final 
del día el estado en que se 
encuentran los productos 
almacenados, cerciorando el 
buen estado de la misma. 
  X   3.3333 3.   Los bienes 
almacenados no 
cumplen el proceso 
de verificación al 
final del día, esto no 
permite conocer el 
estado en la que se 
encuentran. 
3. No se establecen 
responsables ni 
horarios de verificación 
por día de los bienes 
almacenados en las 
instalaciones. 
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4.   El almacenero controla los 
bienes que ingresan, los mismos 
que  son registrados mediante el 
sistema de Kardex, permitiendo 
llevar un control de la  salida de 
la misma. 
X   3.3333   4.    El almacenero 
no registra todos los 
ingresos al 
almacén, debido a 
que no cuenta con 
un sistema 
mejorado para tal 
proceso. 
4. El encargado no está 
disponible a cada 
momento y los registros 
se cruzan por ser 
realizadas 
manualmente sin la 
anotación de las 
correcciones o 
devoluciones que se 
realicen. 
5.   Luego se almacena 
Físicamente el producto, el 
almacenero verifica los bienes 
recibidos que pasan a formar 
parte del stock del almacén, para 
tal efecto procederá a la 
ubicación prevista dentro de los 
anaqueles o espacios 
designados para ser utilizados 
posteriormente. 
X   3.3333   5.   Los documentos 
son enviados en 
destiempo haciendo 
la distribución de los 
bienes aún más 
lenta.  
5. El encargado no 
maneja información de 
las actividades de las 
áreas continuas a esta. 
  3 2 10 6.6667                                            
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 05: Deficiencias y causas del registro y control. 
 
Fuente: Resumen de la Tabla N° 16 
 
Interpretación: 
La empresa AJEPER del Oriente S.A  en el proceso de registro y control se 
encuentra con múltiples deficiencias el cual impiden el normal desarrollo de las 
actividades en función al almacén, con una aplicación del 10% y una deficiencia del 
7% este proceso permite que el stock que se maneje sea identificado en un tiempo 
reducido, permitiendo que los procesos de entrega y emisión de órdenes de pedido 
para ser entregados posteriormente a las diferentes áreas. 
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Tabla N°17: Deficiencias y causas de la clasificación de pedidos. 
 
Procedimiento Procesos SI NO Porcentaje Deficiencias Causas 
5.  Clasificación 
de pedidos 
1.   Verifica si el material requerido 
existe en Stock y aprueba salida 
del bien, el almacenero atiende el 
pedido del área solicitante, para 
ello emite la Nota de Salida con la 
cual registra la salida del material 
de almacén, entregado lo 
solicitado y verifica ante el 
solicitante que el material 
corresponda a su pedido, solicita a 
la persona que recibe los 
materiales que firme la Nota de 
Salida en señal de conformidad 
por la recepción. 
X   5.55556   1.    Los documentos no 
son entregados a tiempo, 
y los reportes no cuentan 
con autenticidad. 
1. No se envía a 
tiempo los 
documentos para la 
realización de la 
verificación. 
2.   Emite la Nota de Salida de los 
productos. 
  X   5.55556 2.    El encargado de 
almacén no revisa la 
documentación antes de 
entregar al jefe de 
almacenes. 
2. En la mayoría de 
veces se obvia la 
documentación 
diciéndose solo de 
boca, sin ningún 
informe. 
3.   Despacha el material solicitado 
por el área usuaria. 
  X   5.55556 3.   Los bienes 
almacenados no 
cumplen el proceso de 
verificación al final del 
día, esto no permite 
conocer el estado en la 
que se encuentran. 
3. No se establecen 
responsables ni 
horarios de 
verificación por día 
de los bienes 
almacenados en las 
instalaciones. 
  1 2 5.55556 11.1111                                            
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Figura N° 06: Deficiencias y causas de la clasificación de pedidos. 
 
Fuente: Resumen de la Tabla N° 17 
 
Interpretación: 
La empresa AJEPER del Oriente S.A  en el proceso de clasificación de pedidos, el 
encargado de almacén no revisa la documentación antes de entregar al jefe de 
almacenes, en la mayoría de veces se obvia la documentación comunicándose 
verbalmente, sin ningún informe este incumplimiento ha llevado al 11% y solo en 
algunos procedimientos se cumplieron en menor nivel al 6%. 
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Tabla N° 18: Deficiencias y causas de la clasificación de distribución de productos. 
Procedimiento Procesos  SI NO Porcentaje Deficiencias Causas 
 
6.  Distribución 
1.   En la empresa el usuario procede a 
elaborar su Nota de entrega 
X   4.16667   1.    Los documentos no son 
entregados a tiempo, y los 
trasportes no distribuye a 
tiempo los productos 
1. El sistema de elaboración de 
guía  
2.   El usuario solicitante, una vez 
aprobada su Nota de Consumo, procede 
a recoger el material solicitado del 
almacén, indicando el número de la Nota 
de Consumo. 
  X   4.16667 2.    El encargado de la 
seguridad no revisa la 
documentación antes de la 
salida de los productos. 
2. En la mayoría de veces se 
obvia la documentación 
diciéndose solo de boca, sin 
ningún informe produciéndose 
el envió equivocado o faltantes 
de productos. 
3.   El Almacenero a través ubicará la 
Nota de entrega aprobada, y procederá 
a despacharla de acuerdo al stock 
existente, verificando previamente la 
ubicación de los bienes solicitados. 
  X   4.16667 3.   Los bienes almacenados 
no cumplen el proceso de 
verificación por parte del 
almacenero sobre los 
productos en almacén. 
3. No se establecen 
responsables por lo tanto no se 
tiene una lectura real de la 
cantidad de los productos en 
stock. 
4.   El Almacenero registra la 
información y procede a elaborar la Nota 
de Salida / Orden de Entrega (original y 
2 copias), hace firmar por el usuario en 
señal de conformidad de recepción de 
los materiales entregados, actualiza el 
Kardex Físico y procede a distribuir la 
Nota de Salida / Orden de Entrega. 
X   4.16667   4.    El almacenero no registra 
todos los ingresos al almacén, 
debido a que no cuenta con un 
sistema mejorado para tal 
proceso. 
4. El encargado no está 
disponible a cada momento y 
los registros se cruzan por ser 
realizadas manualmente sin la 
anotación de las correcciones o 
devoluciones que se realicen. 
  3 2 8.33333 8.33333                                            
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Figura N° 07: Deficiencias y causas de la clasificación de distribución de 
productos. 
 
Fuente: Resumen de la Tabla N° 18 
 
Interpretación: 
La empresa AJEPER del Oriente S.A  en el proceso de distribución, los bienes 
almacenados no cumplen el proceso de verificación por parte del almacenero sobre 
los productos en almacén y no se establecen responsables por lo tanto no se tiene 
una lectura real de la cantidad de los productos en stock. Este incumplimiento ha 
llevado al 8% y solo en algunos procedimientos se cumplieron en menor nivel al 8%. 
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Figura Nº 08: Porcentaje de deficiencia en el área de almacén AJEPER DEL 
ORIENTE S.A  2012. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Interpretación: 
 
Las actividades que se desarrollan en el área de abastecimiento tienen una 
deficiencia de 62% de las 26 actividades programadas. 
Las actividades como el control de los documentos que sustentan el destino de los 
bienes, falta de control en las órdenes de salida de bienes son los que más inciden 
en la deficiencia que el área logística incurre. 
Para resumir los cuadros anteriores, Los flujos de entradas están comprendidas por: 
1. Recepción 
2. Verificación y control de calidad 
3. Almacenamiento 
4. Registro y control 
Los flujos de salidas están comprendidas por: 
5. Clasificación de los pedidos 
6. Distribución  
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4.1.4. Establecer la incidencia del control interno de almacén en la rotación de 
inventarios de la empresa AJEPER del Oriente S.A 
Para desarrollar el objetivo siguiente fue importante porque permitió conocer cómo 
se relaciona el control interno con la rotación del inventario en el almacén de la 
empresa, para lo cual se desarrolló el grafico siguiente 
 
 
Figura N° 09: Incidencia del control interno de almacén en la rotación de 
inventarios 
Fuente: Resumen de las tablas 01 
 
Interpretación: 
En cuanto al análisis del grafico 09 podemos observar que existe una relación entre 
las variables de estudio, es decir el no contar con un control de las mercaderías en el 
almacén, no realizar una correcta análisis y la presentación de los informes a 
gerencia, no mantener una codificación de la mercadería que ingresa mensualmente 
el cual hace que se tenga información errónea en cuanto al manejo del sistema y la 
verificación física, y la mala distribución de estos ha perjudicado directamente en 
obtener un alto índice de rotación ya que el incumplimiento de un control constante 
en el almacén central de la empresa no permite tomar decisiones asertivas en los 
periodos próximos. 
 
Por otro lado la gerencia no se preocupa por implementar nuevas acciones de 
control, la formulación de formatos de presentación de informes, así mismo el 
personal no cuenta con el criterio y la capacidad para desempeñar sus funciones lo 
que hace que no se tenga un control efectivo del almacén perjudicando a que la 
mercadería tenga un periodo de almacenamiento alto y que este no pueda ser 
convertido en efectivo, no obtenido mayores índices de utilidad. 
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4.1.5. Rotación del inventario de la empresa AJEPER del Oriente S.A. 
Una rotación de inventarios eficiente, permite a la empresa mejorar la gestión de su capital de trabajo, en la medida en que no lo 
tiene inmovilizado en un inventario, este  indicador permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un 
periodo determinado. Anaya (2008). Nos Permitió identificar el número de veces el inventario se convierte en dinero y posterior 
en cuentas por cobrar de acuerdo a lo vendido, es por ello que se obtuvo los datos correspondientes a las ventas efectuados y 
las mercaderías mantenidas en los periodos del 2009 al 2013 a fin de comparar como se ha ido incrementando o disminuyendo, 
en la cual se obtuvo los resultados siguientes: 
 
Tabla N° 19: Rotación del inventario 
 
 
AJEPER 
2009 
AJEPER 
2010 
AJEPER 
2011 
AJEPER 
2012 
AJEPER 
2013 
Rotación del 
inventario 
= 
Costo del producto vendido 
= 13 12 19 25 10 
Promedios de inventarios 
Días de 
rotación 
= 
365 
= 28 32 20 15 36 
Rotación del inventario 
 
Fuente: Obtención de datos de los estados financieros diez (10) veces al año por cada (36) días. 
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Tabla N° 20: Rotación del inventario Periodo 2013 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En cuanto al análisis de la tabla n° 17  se puede observar que las mercaderías para 
el 2013 han rotado 10 veces incumpliendo  en llegar a la meta deseada de 14 veces  
la empresa tiene una rotación baja en  el último año debido a las deficiencias 
encontradas en cada uno de los procesos internos en almacén.  
 
Figura N° 10: Rotación del inventario 
 
Fuente: Resumen de la tabla N° 19. 
 
 
 
 
 
 
ROTACIÓN 
AJEPER 
2013 
META 
DIFERENCIA 
2013 - META 
Rotación al año 
10 24 -14 
Días 
36 15 21 
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Interpretación: 
En cuanto al análisis de la figura N° 10 se puede observar que las mercaderías de la 
empresa tiene una rotación inestable a lo largo de los periodos comprendidos entre 
el 2009 y 2013 siendo el más alto registrado el 2012 debido a que se realizó una 
adecuada gestión como los proveedores quienes presentaron productos a un costo 
relativamente menor que los periodos anteriores, todos estos datos fueron extraídos 
de una entrevista al gerente de la empresa, así mismo para el periodo 2013 se 
alcanzó un índice menor el cual no permitió alcanzar un alto índice de utilidad, 
debido a que el costo fue mayor que los periodos anteriores, por otro lado en cuanto 
a los días de rotación el periodo 2013 fue en el que se necesitó menor número de 
días para que la mercadería sea convertida en efectivo, sin embargo pasa lo 
contrario en el periodo 2013 donde la mercadería permaneció almacenado por más 
de un mes, así mismo en el periodo 2009 se registra un índice similar. Es así que se 
puede mencionar que existe una rotación de inventarios inadecuada, debido a su 
inestabilidad, el cual no permite tomar correctas decisiones en cuanto a las fechas 
de compras, modalidades de venta y otros factores que permitan convertir 
rápidamente en efectivo la inversión realizada. 
 
Tabla N° 21: Recepción de paquetes  
Recepción de paquetes 
2013 
Cantidad de 
paquetes 
recepcionada 
% 
Agua Cielo 12,800 11.28 
Perú cola 57,405 50.60 
bebida refrescante Oro 24,300 21.42 
Big Cola 1512 1.33 
Cerveza Franca 1670 1.47 
Cifrut, bebida 
refrescante 
10,100 8.90 
Energizantes Volt 1,512 1.33 
Free Tea 1,740 1.53 
Jugos Pulp 2,400 2.12 
Total 113,439 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 11: Rotación del inventario 
Fuente: Resumen de la tabla n° 21 
 
 
Interpretación: 
En cuanto al análisis de la tabla 17 y gráfico 10 se puede observar que el producto 
de mayor rotación es el de Perú Cola en un 50.60%, y una cantidad de 57,405 
paquetes comercializados. 
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4.2. Discusión de resultados    
 
En esta fase explicaremos el desarrollo de cada uno de los objetivos basado en el 
análisis de las actividades del control interno de almacén implementado por la 
empresa AJEPER del Oriente S.A, aplicando la metodología de Mantilla (2004) y 
Apaza (2011) y de acuerdo a la información proporcionada por la Gerencia; 
permitiendo a la empresa mejorar la gestión de su capital de trabajo en la medida 
que mejore la rotación de su inventario. Este estudio está basado en el desarrollo de 
los objetivos, los mismos que se detallan a continuación: 
 
 Para el desarrollo del primer objetivo nos ha permitido conocer las 
actividades del control interno de almacén implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
por la empresa AJEPER del Oriente S.A.; en donde se observó que el área de 
almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una 
entidad con objetivos y metas bien definidas de internamiento, resguardo, custodia,  
control y distribución o abastecimiento de materiales y productos  asignados a los 
usuarios que desarrollan, actividades, proyectos y obras públicas. En donde se 
observó que la empresa está realizando actividades de manera inadecuada, ya que 
el 73% de las respuestas de los 10 trabajadores así lo mencionan, esto se debe a 
que el encargado del almacén no tiene control preciso sobre la entrada de los 
camiones y la verificación no es asertivamente el lote de pedido que llega junto con 
la que se solicitó en un primer momento, además se observa que la mercadería no 
se codifica en orden de llegada al almacén central, por lo tanto se puede mencionar 
que la empresa no realiza sus actividades de control por lo que no cumplen con sus 
metas y objetivos institucionales. Porque Llerena (2012) menciona que cuanto 
mayor y compleja sean las actividades de una empresa, mayor será la importancia 
de un adecuado sistema de control interno, en la empresa AJEPER se evalúo los 
procesos que se desarrollan en el almacén como son el ambiente de control, la 
evaluación de riesgos, actividades de control e información y comunicación. Además 
los hallazgos son congruentes con las de Mejías (2013) en su tesis menciona las  
debilidades en el control de la documentación inherente a la gestión que se realiza en el 
almacén. Desde el punto de vista contable, se encontró que no existe el conocimiento 
por parte de todo el personal inherente a la gestión del almacén sobre la actualización 
de los registros contables. Además desde el punto de vista de gestión de la 
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documentación, se pudo indicar que existen discrepancias entre la mercancía 
encontrada en el software contable y las que se encuentran físicamente en la empresa. 
Se encontraron debilidades en el control de las salidas de productos en el almacén, 
tales como registros de las salidas y facturación de productos dentro de la empresa. Por 
lo anterior expuesto, no existe un sistema de control interno que permitiera controlar las 
actividades que se desarrollan en almacén.  
 
 El desarrollo del segundo objetivo nos ha permitió conocer los procesos 
operativos mediante el mediante el control interno de almacén. Se observó que 
el área de almacén tiene dos procesos importantes: uno es el flujo de entrada de 
productos: la recepción, la verificación, el control y el registro de stock.  El flujo de 
salidas de productos que está conformado por las ordenes de pedido, clasificación 
de pedidos y distribución, en donde se ha encontrado que los procesos son 
insuficientes para la magnitud de operaciones diarias que se realizan en el almacén 
de Tarapoto, Porque Mantilla (2004) menciona que la evaluación de los 
procedimientos administrativos del proceso interno en el manejo de las mercancías 
se dan mediante de inventarios, Transporte, Almacenes y stock, y determinar 
acciones necesarias para mejorar de forma integral de la cadena de productos. Los 
procesos evaluados mediante el control interno constituye una herramienta muy 
eficaz para salvaguardar los bienes y recursos de una organización y lograr que las 
operaciones se realicen adecuadamente y con la mayor eficacia posible, atendiendo los 
diversos objetivos fijados por la gerencia, como lo menciona (López, 2010). En su 
trabajo de investigación de control interno menciona que la empresa estudiada, tiene 
problemas en la ejecución de los procedimientos implementados por la gerencia, 
incumplimientos para la constatación física periódica de la mercadería de tal manera 
que en varias ocasiones se han presentado pedidos que no se pueden cumplir 
debido a que no se encuentran en existencias, asimismo se presentaron varias 
oportunidades irregularidades en el cuadre de inventarios en libros y a nivel físico. 
También existieron problemas en la entrega de mercadería a los clientes no siempre 
se la realiza en un tiempo oportuno. 
 
 
 El desarrollo del tercer objetivo nos ha permitió identificar las deficiencias y 
las causas que se vienen suscitando mediante el control interno de almacén. 
En lo que respecta al proceso de almacenes en la empresa, ésta tiene muchas 
deficiencias no se distribuye correctamente los productos de acuerdo al tipo y el 
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tiempo de permanencia en los mismos. Por lo que se observó que no se registra los 
ingresos por los productos por cada llegada de la unidad, siendo esta 
periódicamente, además las mermas que se dan no se consideran, teniendo en los 
documentos una cantidad mayor a la existente en almacenes, los productos diversos 
no están sustentadas debidamente porque no cuentan con firmas correspondientes 
a los encargados de la verificación y control de calidad. Se aprecia que el proceso es 
deficiente en un 62%, perjudicando los tiempos de entregas y fidelidad de los 
documentos para su control debido a que no se cumple tres actividades de las 26 
actividades programadas. Estas deficiencias contravienen la teoría de Mantilla 
(2004) donde menciona que incumbe a la dirección la existencia de una estructura 
de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica 
para mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de 
control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas 
donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone 
directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron 
inaplicables. También coincide la problemática con CASTELLANOS DE 
ECHEVERRIA (2012), en su tesis determina que los principales problemas con los 
que esta industria se enfrenta tienen que ver directamente con el tema de 
aprovisionamiento, ya que en su mayoría las empresas manejan altos inventarios de 
productos que no venden y al mismo tiempo enfrentan problemas por 
desabastecimiento de los productos que si realmente venden. 
 
 La realización del cuarto objetivo nos ha permitido establecer la 
incidencia del control interno de almacén en la rotación de inventarios de la 
empresa AJEPER del Oriente S.A, existe una relación entre las variables de 
estudio, es decir el no contar con un control de las mercaderías en el almacén, no 
realizar una correcta análisis y la presentación de los informes a gerencia, no 
mantener una codificación de la mercadería que ingresa mensualmente el cual hace 
que se tenga información errónea en cuanto al manejo del sistema y la verificación 
física, y la mala distribución de estos ha perjudicado directamente en obtener un alto 
índice de rotación ya que el incumplimiento de un control constante en el almacén 
central de la empresa no permite tomar decisiones asertivas en los periodos 
próximos, como podemos apreciar en el periodo 2013 se ha rotado 10 veces no 
llegando la meta deseada de 24 veces al año la empresa tiene una rotación baja en 
el último año debido a las deficiencias encontradas en cada uno de los procesos 
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internos en almacén. Según Apaza (2011) menciona que cuanto mayor es la tasa de 
rotación de mercaderías mejor serán tus ingresos planeados y permitirá predecir las 
necesidades de compra futuras. Para calcular esta tasa, determina tus costos de 
bienes vendidos. Una forma de hacer esto es multiplicar el número de unidades 
vendidas en un periodo de tiempo, por el costo de producir una unidad. Otra forma 
es añadir el valor en soles del inventario en el comienzo del periodo al costo de 
materiales y suministros de producción, y restar el valor en soles del inventario al 
final del periodo de tiempo. Una vez que tengas el costo de bienes vendidos, divide 
este número por el valor promedio del inventario disponible, para tener tu tasa de 
rotación de inventarios. Asimismo  Vermonel  (2012)  menciona que la rotación del 
inventario es la cantidad de veces que el inventario debe ser reemplazado durante 
un determinado período de tiempo, Uno de los indicadores más comúnmente 
utilizados en la gestión de inventarios, ya que refleja la eficacia general de la cadena 
de suministro, desde el proveedor hasta el cliente, en cuanto al análisis de teoría en 
conjunto se observa que existe una relación entre las variables de estudio por tanto 
el no contar con un control de las mercaderías en el almacén, no realizar una 
correcta análisis y la presentación de los informes a gerencia, la mala codificación de 
la mercadería hace que se tenga un ineficiente control de almacén que afecta 
directamente en su rotación de los inventarios, existiendo pérdidas cuantiosas de 
mercaderías por una mal custodia de las mismas. Como desarrollo su trabajo de 
investigación  (Bravo, 2010) menciona como resultado que el inventario es 
importante en una empresa comercial tanto como la administración que se le dé 
como en el stock que se disponga, ya que de acuerdo a los análisis efectuados a 
CEDEPA es una empresa que ha mantenido un nivel alto de stock en repuestos 
automotrices afectando directamente el endeudamiento de la empresa, pero 
aumentando el nivel de rotación de inventario arrojando en la evaluación positiva ya 
que tiene una rotación de 5 veces en el año, y si el inventario que se mantiene en 
bodegas es alto, los costos también lo serán, relacionando directamente en la 
utilidad de la empresa. 
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  CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.  Conclusiones  
 
 Como resultado de lo anterior mencionado se determinó que el control interno que 
se realiza en el almacén de la empresa AJEPER es inadecuado en un 73% de 
acuerdo a las respuestas de los trabajadores, ya que el personal encargado no 
verifica las entradas de los camiones, de igual manera la gerencia no toma interés 
en conocer los proceso deficientes dentro de la empresa y de esta manera tener una 
mejor gestión, por otro lado existe elevada perdidas por vencimiento de productos 
por mala ubicación por el pequeño espacio que el almacén registra. 
 
 Como resultado de lo anterior se determinó gracias a la guía de entrevista 
utilizada que el área de almacén tiene dos procesos importantes: el primero es el 
flujo de entrada de productos: la recepción, la verificación, el control y el registro de 
stock.  El flujo de salidas de productos que está conformado por las ordenes de 
pedido, clasificación de pedidos y distribución, en donde se han encontrado que los 
procesos son insuficientes para la magnitud de operaciones diarias que se realizan 
en el almacén de Tarapoto. 
 
 Como resultado de lo anterior mencionado primero se determinó que los 
resultados de la evaluación de los procesos operativos tienen una deficiencia del 
62% lo que indica que el control interno que se realiza en el almacén de la empresa 
AJEPER es débil, porque casi todos los trabajadores conocen los procesos pero 
existen incumplimientos por parte de ellos, aducen que la experiencia y empirismos 
son más eficientes que los procesos. 
 
 De acuerdo a las investigaciones realizadas en cuanto a los índices de rotación 
de la empresa AJEPER se menciona que este es baja debido a su inestabilidad, el 
cual no permite tomar correctas decisiones en cuanto al aprovisionamiento de las 
compras planificadas, almacenamiento y distribución  factores que no permitieron 
convertir rápidamente en efectivo la inversión realizada,  perjudicando el 
cumplimiento de las metas estimadas, como se puede apreciar en el periodo 2013 
se ha rotado 10 veces no llegando la meta deseada de 24 veces al año es decir la 
empresa tiene una rotación baja en el último año debido a las deficiencias 
encontradas en cada uno de los procesos internos en almacén. 
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5.2. Recomendaciones    
       
 Ampliar las dimensiones del almacén e implementar políticas de control en cuanto 
a la presentación de los informes por parte los encargados de almacén a la gerencia 
indicando los volúmenes de la mercadería almacenada, entradas y salidas de 
camiones valorizados, así como la evaluación de los procesos relacionados a la 
recepción de mercadería ya que es donde los problemas inician. 
 
 Es importante que la empresa replantee sus procesos operativos utilizando el 
control interno como base principal en el manejo de productos primero se empezaría 
con entrevistas a los trabajadores nuevos y antiguos y posteriormente con los 
especialistas para poder establecer el detalle del flujo de entradas y salidas de los 
productos para luego implementar nuevas políticas internas en el manejo de 
almacenes para el rubro de gaseosas. 
 
 La gerencia debe considerar dentro de sus prioridades el seguimiento de la norma 
implantada, capacitando continuamente al personal, identificando las deficiencias y 
buscar las causas que lo generaron, comunicando a los trabajadores la gran 
importancia de los procedimientos para poder controlar las mercaderías, la 
capacitación tendrá como finalidad tener trabajadores actualizados con un buen 
manejo de herramientas gerenciales que demuestren eficiencia, para ser más 
competitivos y eficaces en las diversas actividades que se realizan en la compra, 
almacenamiento y distribución de los pedidos.  
 
 Realizar evaluaciones constantes de ratios de gestión financiera por cada lote 
ingresado a almacén de acuerdo al tiempo para poder fijar índices de rotación por 
cada producto en cuanto a las veces que se rota mensualmente y los días de 
rotación, asimismo se lograra llevar una estadística de las zonas y productos que se 
rotan en forma continua y poder compararlas con periodos anteriores.  
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ANEXOS: 
          
Escala de medición 
La presente investigación tiene por finalidad recoger información importante que 
ayude al desarrollo de la investigación mediante la utilización de la Escala de Likert. 
Siendo una técnica anónima, se agradece de antemano su total sinceridad, ya que la 
información brindada será de extrema utilidad para los fines de estudio. 
En la presente investigación, encontrará una serie de afirmaciones acerca de la 
unidad en la que trabaja. Para cada una de ellas tendrá 5 alternativas de respuestas: 
 
Para el control interno de almacén   
 
 Escala de Likert 
1. Nunca 
2. A veces  
3. Casi siempre 
4. Siempre  
- Para la rotación de inventarios 
- Razón de rotación de inventarios (Alta / baja)  
Días de rotación 
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ANEXO N° 01: Instrumentos de recolección de datos 
 
Entrevista al gerente de almacén de AJEPER, en la ciudad de Tarapoto periodo 
l2013. 
Por favor responder con seriedad y responsabilidad, el presente cuestionario ya que 
los resultados servirá para conocer el grado de cumplimiento de los procedimientos 
de almacén.  
Nombre del entrevistado:   Franz Arbildo Alava 
Cargo:    Jefe de Operaciones - Oriente  
Fecha:    05/11/2013 
Ciudad:   Pucallpa 
Espacio Presencial: Presencial 
 
Dimensiones 
 
Flujos de entrada de productos 
 
1. ¿Se tiene un control permanente de las entradas de camiones en el almacén? 
2. ¿Considera que el encargado de almacén tiene la capacidad para realizar el 
proceso de control interno? 
3. ¿La recepción de los productos se da eficientemente en el almacén? 
4. ¿Se controla la emisión de documentos de entrada en el almacén? 
5. ¿Se toma en cuenta la cantidad de los productos que ingresan al almacén 
central de la empresa? 
6. ¿Los productos que ingresan a almacén son codificados inmediatamente? 
7. ¿Se mantiene actualizado el sistema de codificación? 
8. ¿Los productos son ubicados estratégicamente en el almacén? 
9. ¿El almacén cuanta con las dimensiones adecuadas para el almacenamiento de 
mercaderías? 
10. ¿El sistema de registro de mercaderías es actualidad diariamente con la 
verificación física del almacén? 
11. ¿El personal encargado de control físico de mercaderías presenta informes 
semanales de la mercadería almacenada? 
12. ¿Se cuenta con formatos de control de inventarios físicos? 
13. ¿Se cuenta con un inventario promedio de y máximo en el almacén? 
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14. ¿Se realiza un registro de stocks de los faltantes en stock? 
 
Flujos de salida productos 
 
15. ¿Se cuenta con cantidad requerida? 
16. ¿Se realiza la clasificación del artículo por pedido? 
17. ¿Se cuenta con el empaque de productos? 
18. ¿Se cuenta con equipos calificados para la distribución? 
19. ¿Se verifica la asignación del vehículo? 
20. ¿Se verifica la preparación de hojas de ruta? 
21. ¿Se toma en cuenta la confirmación de salida? 
22. ¿Se controla que la mercadería requerida por el cliente haya llegado sin ningún 
problema? 
23. ¿Se cuenta con formatos establecidos para controlar la salida de vehículos? 
 
Procesos documentales 
 
24. ¿Se cuenta con Albaranes de entradas y salidas de mercaderías? 
25. ¿Elabora algún tipo de Hojas de rutas? 
26. ¿Se cuenta con Fichas de estanterías? 
27. ¿Se verifica las Partes de entradas y salidas de vehículos? 
 
Control de inventarios 
28. ¿Se realizan recuentos periódicos? 
29. ¿Se realizan recuentos cíclicos? 
30. ¿El encargado está capacitado para realizar los procedimientos de control en el 
almacén? 
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ANEXO N° 02: Instrumentos De Recolección De Datos 
 
Entrevista al gerente de la empresa AJEPER del Oriente S.A  en la ciudad de 
Tarapoto, periodo 2013. 
 
La presente entrevista se realizara  con el objetivo de obtener información real de la 
empresa objeto de estudio, la cual tendrá  un alto grado de significancia en el 
desarrollo de la presente investigación. Y para ello se pide responder con seriedad y 
responsabilidad, el presente cuestionario ya que los resultados servirán para evaluar 
el manejo del control interno de inventarios en el área de almacén de la citada 
empresa y determinar el nivel de incidencia de su estudio en la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Nombre del entrevistado: Harry Rengifo Ruiz 
Cargo:    Jefe de Operaciones - Tarapoto 
Fecha:    10/12/2013 
Ciudad:   Tarapoto 
Espacio Presencial: Presencial 
 
Dimensiones 
Flujos de entrada de productos 
31. ¿Se tiene un control permanente de las entradas de camiones en el almacén? 
32. ¿Considera que el encargado de almacén tiene la capacidad para realizar el 
proceso de control interno? 
33. ¿La recepción de los productos se da eficientemente en el almacén? 
34. ¿Se controla la emisión de documentos de entrada en el almacén? 
35. ¿Se toma en cuenta la cantidad de los productos que ingresan al almacén 
central de la empresa? 
36. ¿Los productos que ingresan a almacén son codificados inmediatamente? 
37. ¿Se mantiene actualizado el sistema de codificación? 
38. ¿Los productos son ubicados estratégicamente en el almacén? 
39. ¿El almacén cuanta con las dimensiones adecuadas para el almacenamiento de 
mercaderías? 
40. ¿El sistema de registro de mercaderías es actualidad diariamente con la 
verificación física del almacén? 
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41. ¿El personal encargado de control físico de mercaderías presenta informes 
semanales de la mercadería almacenada? 
42. ¿Se cuenta con formatos de control de inventarios físicos? 
43. ¿Se cuenta con un inventario promedio de y máximo en el almacén? 
44. ¿Se realiza un registro de stocks de los faltantes en stock? 
Flujos de salida productos 
 
45. ¿Se cuenta con cantidad requerida? 
46. ¿Se realiza la clasificación del artículo por pedido? 
47. ¿Se cuenta con el empaque de productos? 
48. ¿Se cuenta con equipos calificados para la distribución? 
49. ¿Se verifica la asignación del vehículo? 
50. ¿Se verifica la preparación de hojas de ruta? 
51. ¿Se toma en cuenta la confirmación de salida? 
52. ¿Se controla que la mercadería requerida por el cliente haya llegado sin ningún 
problema? 
53. ¿Se cuenta con formatos establecidos para controlar la salida de vehículos? 
 
Procesos documentales 
 
54. ¿Se cuenta con Albaranes de entradas y salidas de mercaderías? 
55. ¿Elabora algún tipo de Hojas de rutas? 
56. ¿Se cuenta con Fichas de estanterías? 
57. ¿Se verifica las Partes de entradas y salidas de vehículos? 
 
Control de inventarios 
 
58. ¿Se realizan recuentos periódicos? 
59. ¿Se realizan recuentos cíclicos? 
60. ¿El encargado está capacitado para realizar los procedimientos de control en el 
almacén? 
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ANEXO N° 03: Fichas textuales 
 
 
Autor: Mantilla b. Samuel Alberto 
Título: Control interno 
Año: 2004 
Editorial: 
3ra Edición – ECOE ediciones 
Ciudad, País: Colombia 
  
Control interno de almacén 
Evaluación de los procedimientos administrativos del proceso interno en el manejo de las 
mercancías, en cuanto al manejo de inventarios, Transporte, Almacenes y stock, y 
determinar acciones necesarias para mejorar de forma integral de la cadena de 
suministros. 
Componentes del control interno 
El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes 
interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 
 Ambiente de control.   
 Evaluación de riesgos. 
 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Supervisión. 
 Ficha Nª 01 
 
Autor: Anaya Tejero, J. 
Título: Almacenes análisis, diseño y  
organización:  
 Año: 2008 
Editorial: 
ESIC Editorial. 
Ciudad, País: España 
  
Gestión de Almacén 
proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento 
dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias 
primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos 
generados. 
Objetivos  
Garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 
requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 
 Ficha Nª 02 
Autor: Vermorel, J, Mion, N. 
Título:  La rotación del inventario 
 Año: 2012 
Editorial: Revista Abanto 
Ciudad, País: Perú 
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Rotación del inventario 
Es la cantidad de veces que el inventario debe ser reemplazado durante un determinado 
período de tiempo, generalmente un año. Uno de los indicadores más comúnmente 
utilizados en la gestión de inventarios, ya que refleja la eficacia general de la cadena de 
suministro, desde el proveedor hasta el cliente. Este indicador se puede calcular para 
cualquier tipo de inventario (materiales y provisiones, trabajos en curso, productos  
 
 Ficha Nª 03 
 
Autor: Abanto Bromley 
 Título:   Normas Internacionales de contabilidad 
2015 NIC, NIIF, SIC, CINIIF explicada con 
casos prácticos. 
 Año: 2015 
Editorial:  
Contadores y empresas - 1ra 
edición 
 
    Ciudad, País: Perú  
  
 cálculo del costo de inventarios  
El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre 
sí,  así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 
específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos 
individuales. 
 
Ratios de rotación 
Miden los rendimientos originados por los activos que obtiene en un período una entidad. 
Se utilizan como complemento de los ratios de rentabilidad y su resultado se mide en 
número de veces. 
 Ficha Nª 04 
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ANEXO 04: Matriz de Consistencia 
 
GENERAL ESPECIFICOS
Recepción de camiones
Control de recepción
Emisión de doc. De entrada
Cantidad 
Codificación
Ubicación fisica
Registro de stocks
Cantidad requerida
Clasificación del articulo por pedido
Empaque de productos
Distribución 
Asignación de vehículo
Preparación de hojas de ruta
Confirmación de salida
Albaranes de entradas y salidas de 
mercaderías
Hojas de rutas
Fichas de estanterías
Partes de entradas y salidas de 
vehículos
Recuentos periódicos
Recuentos cíclicos
Control de 
inventarios
textos, internet,  tesis, 
documentos de trabajo,  
manuales de 
almacenes 
Rotación de 
inventarios
Ratio
Ratio de rotación de inventarios
Ratio de dias de rotación 
textos, internet,  tesis, 
documentos de trabajo,  
manuales de 
almacenes 
2. Conocer los procesos 
operativos mediante el 
control interno de 
almacén  impartidos por 
la gerencia.
Flujos de salida 
productos
Analisis 
documental,  
Entrevista  
Guía de análisis 
documental, Guia de 
entrevista
Fuentes: informes de 
los procedimientos de 
recepción, codificación 
y registro Informantes: 
Administrador, jefe de 
almacen  
3. Identificar las 
deficiencias y las causas 
que se vienen suscitando 
mediante el control 
interno de almacén.
Procesos 
documentales
textos, internet,  tesis, 
documentos de trabajo,  
manuales de 
almacenes 
4. Establecer la 
incidencia del control 
interno de almacén en la 
rotación de inventarios 
de la empresa AJEPER 
del oriente S.A
FUENTE
“Evaluación del 
control interno de 
Almacén y su 
incidencia en la 
rotación de 
inventarios de la 
empresa AJEPER 
del oriente SA, en 
la ciudad de 
Tarapoto, año 
2013”
¿Cómo es el control
interno de almacén y 
cuál fue la
incidencia en la
rotación de
inventarios de la
empresa AJEPER
del oriente S.A., en
la ciudad de
Tarapoto, año
2013?
El control Interno de
almacén es deficiente
y su incidencia en la
rotación de inventarios
fue negativa de la
empresa AJEPER del
oriente S.A, en la
ciudad de Tarapoto,
año 2013.
Evaluar el control
interno de almacén y
determinar su
incidencia en la
rotación de
inventarios, para la
empresa AJEPER
del oriente S.A, en la
ciudad de Tarapoto,
año 2013
1. Conocer las
actividades del control
interno de almacén
implementado por la
empresa AJEPER del
oriente S.A.
Control interno de 
almacén
Flujos de entrada 
de productos
Analisis 
documental
Guía de análisis 
documental  
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO PROBLEMA HIPOTESIS
OBJETIVOS
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS
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ANEXO N° 05: Encuesta a los trabajadores de actividades según las dimensiones de la variable control interno 
 
Dimensiones N° Indicadores Nunca 
Casi 
nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Flujos de 
entrada de 
productos 
1 
¿Se tiene un control permanente de las entradas de 
camiones en el almacén? 
          
2 
¿Considera que el encargado de almacén tiene la 
capacidad para realizar el proceso de control 
interno? 
          
3 
¿La recepción de los productos se da eficientemente 
en el almacén? 
          
4 
¿Se controla la emisión de documentos de entrada 
en el almacén? 
          
5 
¿Se toma en cuenta la cantidad de los productos 
que ingresan al almacén central de la empresa? 
          
6 
¿Los productos que ingresan a almacén son 
codificados inmediatamente? 
          
7 
¿Se mantiene actualizado el sistema de 
codificación? 
          
8 
¿Los productos son ubicados estratégicamente en el 
almacén? 
          
9 
¿El almacén cuanta con las dimensiones adecuadas 
para el almacenamiento de mercaderías? 
          
10 
¿El sistema de registro de mercaderías es actualidad 
diariamente con la verificación física del almacén? 
          
11 
¿El personal encargado de control físico de 
mercaderías presenta informes semanales de la 
mercadería almacenada? 
          
12 
¿Se cuenta con formatos de control de inventarios 
físicos? 
          
13 
¿Se cuenta con un inventario promedio de y máximo 
en el almacén? 
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14 
¿Se realiza un registro de stocks de los faltantes en 
stock? 
          
Flujos de 
salida 
productos 
15 ¿Se cuenta con cantidad requerida?           
16 ¿Se realiza la clasificación del artículo por pedido?           
17 ¿Se cuenta con el empaque de productos?           
18 
¿Se cuenta con equipos calificados para la 
distribución? 
          
19 ¿Se verifica la asignación del vehículo?           
20 ¿Se verifica la preparación de hojas de ruta?           
21 ¿Se toma en cuenta la confirmación de salida?           
22 
¿Se controla que la mercadería requerida por el 
cliente haya llegado sin ningún problema? 
          
23 
¿Se cuenta con formatos establecidos para controlar 
la salida de vehículos? 
          
Procesos 
documentales 
24 
¿Se cuenta con Albaranes de entradas y salidas de 
mercaderías? 
          
25 ¿Elabora algún tipo de Hojas de rutas?           
26 ¿Se cuenta con Fichas de estanterías?           
27 
¿Se verifica las Partes de entradas y salidas de 
vehículos? 
          
Control de 
inventarios 
28 ¿Se realizan recuentos periódicos?           
29 ¿Se realizan recuentos cíclicos?           
30 
¿El encargado está capacitado para realizar los 
procedimientos de control en el almacén? 
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 Resultado de la encuesta aplicada a los colaboradores según actividades realizadas: 
 
P Control interno en almacén Inadecuado Regular Adecuado totales 
1 
¿Se tiene un control permanente de las entradas de 
camiones en el almacén? 
6 60% 3 30% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100% 
2 
¿Considera que el encargado de almacén tiene la capacidad 
para realizar el proceso de control interno? 
1 10% 4 40% 4 40% 0 0% 1 10% 10 100% 
3 
¿La recepción de los productos se da eficientemente en el 
almacén? 
4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 0 0% 10 100% 
4 
¿Se controla la emisión de documentos de entrada en el 
almacén? 
4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 0 0% 10 100% 
5 
¿Se toma en cuenta la cantidad de los productos que 
ingresan al almacén central de la empresa? 
3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 0 0% 10 100% 
6 
¿Los productos que ingresan a almacén son codificados 
inmediatamente? 
4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 0 0% 10 100% 
7 ¿Se mantiene actualizado el sistema de codificación? 1 10% 7 70% 1 10% 0 0% 1 10% 10 100% 
8 
¿Los productos son ubicados estratégicamente en el 
almacén? 
3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 0 0% 10 100% 
9 
¿El almacén cuanta con las dimensiones adecuadas para el 
almacenamiento de mercaderías? 
1 10% 6 60% 1 10% 1 10% 1 10% 10 100% 
10 
¿El sistema de registro de mercaderías es actualidad 
diariamente con la verificación física del almacén? 
5 50% 3 30% 0 0% 1 10% 1 10% 10 100% 
11 
¿El personal encargado de control físico de mercaderías 
presenta informes semanales de la mercadería almacenada? 
3 30% 3 30% 1 10% 2 20% 1 10% 10 100% 
12 ¿Se cuenta con formatos de control de inventarios físicos? 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 0 0% 10 100% 
13 
¿Se cuenta con un inventario promedio de y máximo en el 
almacén? 
4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0 0% 10 100% 
14 ¿Se realiza un registro de stocks de los faltantes en stock? 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 0 0% 10 100% 
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15 ¿Se cuenta con cantidad requerida? 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 0 0% 10 100% 
16 ¿Se realiza la clasificación del artículo por pedido? 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 0 0% 10 100% 
17 ¿Se cuenta con el empaque de productos? 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 0 0% 10 100% 
18 ¿Se cuenta con equipos calificados para la distribución? 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 0 0% 10 100% 
19 ¿Se verifica la asignación del vehículo? 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 0 0% 10 100% 
20 ¿Se verifica la preparación de hojas de ruta? 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 0 0% 10 100% 
21 ¿Se toma en cuenta la confirmación de salida? 2 20% 6 60% 0 0% 2 20% 0 0% 10 100% 
22 
¿Se controla que la mercadería requerida por el cliente haya 
llegado sin ningún problema? 
6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 0 0% 10 100% 
23 
¿Se cuenta con formatos establecidos para controlar la 
salida de vehículos? 
4 40% 5 50% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100% 
24 
¿Se cuenta con Albaranes de entradas y salidas de 
mercaderías? 
3 30% 6 60% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100% 
25 ¿Elabora algún tipo de Hojas de rutas? 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 0 0% 10 100% 
26 ¿Se cuenta con Fichas de estanterías? 4 40% 4 40% 0 0% 1 10% 1 10% 10 100% 
27 ¿Se verifica las Partes de entradas y salidas de vehículos? 5 50% 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% 10 100% 
28 ¿Se realizan recuentos periódicos? 5 50% 4 40% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100% 
29 ¿Se realizan recuentos cíclicos? 4 40% 2 20% 2 20% 1 10% 1 10% 10 100% 
30 
¿El encargado está capacitado para realizar los 
procedimientos de control en el almacén? 
1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 0 0% 10 100% 
  
105 114 32 37 12 
  
 
 
 
 
